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1 ' lOOOOa." 046593 

29 UM "SU 

B A N C O D E E S P / Ñ A 
3ITXjAGIOrsi 
A C T I V O 
Oro en Caja: 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cusmas corrienteís 
8 de Enero de 1927 
1 0 7 . 5 9 4 . 2 8 8 2 9 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 0 7 
9 0 3 . 1 6 9 6 8 
31 de Dic iembre de 1926 
1 0 7 . 4 1 3 . 9 0 2 7 9 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 0 7 
1 . 0 7 2 . 8 4 5 1 8 
Corresponsales y Agencias del Banco en ei extranjero: 
Del Tesoro . 
Del Banco, 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 3 . 2 8 1 . 9 8 9 1 6 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 4 . 2 4 8 . 4 0 4 7 8 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en ei día 
Descuentos '. 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
1 7 8 . 1 1 9 . 0 0 0 
5 4 . 2 7 9 . 5 0 6 7 5 
1 7 7 . 6 8 3 . 0 0 0 
5 5 . 8 3 6 . 0 0 7 7 2 
Pó l i zas de cuentas de cré-
dito con garant ía 
Créditos d i spon ib le s . . . . 
2 . 4 3 1 . 1 5 8 . 1 0 8 9 4 
9 0 5 . 0 4 5 . 6 9 0 6 2 
2 4 2 0 . 2 3 5 . 8 6 9 3 1 
8 7 4 . 1 4 2 . 7 1 3 6 6 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el lie i no . 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, lev de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 8 de Enero de 1927 
Por operaciones en el extraiijero . . . . 1 0 . 9 6 3 . 1 8 6 0 2 
P A S I V O 
Capital del Banco. . 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión.. 
Reserva especial, bases o.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo f 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar. . 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
SQ cuenta corriente, plata 
S u c/c p.a prest, con gar.» de d e p ó s . de 
trigos, vinos, arroces, aceites y lanas. 
Por reintegros de pral . e inter. de prés -
tamos con gar.a de d e p ó s i t o s de t r i -
gos, vinos, arroces, aceites y l a n a s , . 
'Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpetua interior 
S u cuenta corriente, oro.. 
S u s c r i p c i ó n de D e u d a amortizable al 
6 por 100, R . D. de 22 Octubre 1926... 
2 8 5 . 8 1 9 . 9 3 1 9 0 
2 . 0 9 0 . 0 5 2 
8 3 8 . 5 4 7 7 8 ! 
1 0 0 . 0 4 2 . 0 9 3 5 1 
4 2 5 . 2 6 7 1 5 ' 
1 0 8 . 4 3 6 . 2 8 0 1 4 
2 . 7 5 0 . 0 0 0 
SALDO DE LA CUENTA DKT. ACTIVO 
5 0 0 4 0 2 . 1 7 2 4 8 
1 0 . 9 6 3 . 1 8 6 0 2 
8 de ¿ ñ e r o de 1927 
Mesetas 























31 de Dic i embre de 1926 
P e s e t a s 







































































TIPO m INTEUES.—Descuentos ó 7 o : Préstamos y Créditos con j íarantu, 4 V a y 5 V a Vo—Créd i tos personales. 5 V a % 
V.0 B.c 
El G o b e r n a d o r . E l interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUA-GIOISr 
Oro en Caja: 
A C T I V O 
15 de Enero de 1927 
D e l Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corrientes. 
1 0 7 . 7 2 8 . 8 4 6 8 2 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 0 7 
8 9 4 . 5 7 0 6 5 
1 0 7 . 5 9 4 . 2 8 8 2 9 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 0 7 
9 0 3 . 1 6 9 6 8 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
8 de Enero de 1927 
Del Tesoro . 
Del Banco . . 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 3 . 3 5 0 . 7 2 4 7 5 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 3 . 2 8 1 . 9 8 9 1 6 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
1 7 7 . 2 4 8 . 5 0 0 I 1 7 8 . 1 1 9 . 0 0 0 
5 4 . 5 8 1 . 2 5 6 3 5 5 4 . 2 7 9 . 5 0 6 7 5 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles. . , . 
Pó l i zas de cuentas de cré-
dito con g a r a n t í a . . . . 
Créditos d i spon ib l e s . . . . 
2 . 4 1 6 . 6 7 3 . 8 7 2 5 0 
9 3 4 . 6 9 1 . 3 9 0 6 4 
2 . 4 3 1 . 1 5 8 . 1 0 8 9 4 
9 0 5 . 0 4 5 . 6 9 0 6 2 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al é por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro . 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14; de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 15 de Enero de 1927 
Por operaciones en el ex tranjero . . . . . 7 . 8 5 7 . 1 5 9 1 2 
3P A. ÍS I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva. 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases o.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientf^ s 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar . . 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
esoro público' 
S u cuenta corriente, piata 
Su c/c p.n prest, con gar.a de d e p ó s . de 
trigos, vinos, arroces, aceites y lanas. 
Por reintegros de pral . e Ínter, de prés -
tamos con g-ar.a de d e p ó s i t o s de t r i -
gos, vinos, arroces, aceites y l a n a s . . 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas do nontribuciones para pago 
de Deuda perpetua interior 
Su cuenta corrienie, oro.. 
S-ascr ipc ión de D e u d a araortizable al 
5 por 100, R . D. de 22 Ootobre 1926... 
SAT.DO DK 
2 8 6 . 9 7 5 . 3 4 9 8 1 
2 . 0 6 9 . 7 5 2 
1 . 1 3 7 0 1 5 5 6 
9 3 . 0 3 1 . 6 5 9 1 6 
9 3 9 3 5 5 5 7 
1 0 8 . 5 7 0 8 3 8 6 7 
2 . 7 5 0 . 0 0 0 
IJA. CUENTA nm. ACTIVO 
4 9 5 4 7 3 9 7 0 7 7 
7 8 5 7 . 1 5 9 1 2 
15 de E n e r o de 1927 
































8 de E n e r o de 1927 
P e s e t a s 













































































489.438 986 46 
6.274.015.951 19 
TIPO DE mmm Descuentos ó 7o : Préstamos y (Iréditos con iíaranlia. 4 XU) ó V a Vo—-Créditos personales, á V a 7 c 
V.0 B.c 
El G o b e r n a d o r , E l Interventor, 
B A N G O D E E S P A Ñ A 
SITXJAGIÓIST 
Oro en Caja: 
A C T I V O 
22 de Enero de 1927 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corrientes. 
1 0 9 . 0 7 8 . 7 5 0 2 2 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 0 7 
2 . 2 6 0 . 1 6 1 3 0 
15 de Enero de 1927 
1 0 7 . 7 2 8 . 8 4 6 8 2 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 0 7 
8 9 4 . 5 7 0 6 5 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
Del Banco . 
Plata.. . 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 3 . 6 2 0 . 5 0 9 5 8 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 3 . 3 5 0 . 7 2 4 7 5 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
Pó l i zas de cuentas de cré-
dito con garant ía 
Créditos d i s p o n i b l e s . . . . 
1 7 7 . 4 9 1 . 1 0 0 
5 5 . 1 0 5 . 8 1 0 7 7 
1 7 7 . 2 4 8 . 5 0 0 
5 4 . 5 8 1 . 2 5 6 3 5 
2 . 4 1 2 . 6 5 7 . 3 5 3 8 6 
9 5 3 . 9 5 8 . 7 1 9 4 6 
2 . 4 1 6 . 6 7 3 . 8 7 2 5 0 
9 3 4 . 6 9 1 . 3 9 0 6 4 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera % 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de l í de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 22 de Enero de 1927 
Por operaciones en el extranjero. 
8 . 0 6 7 . 5 8 8 0 1 
F ^ S I V O 
Capital del Banco. 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar. . . . . . . . . . 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
S u cuenta corriente, plata . 
S u c/c p.a préist. con gar.a de d e p ó s . de 
trigos, vinos, arroces, aceites y lanas. 
Por reintegros de pra l . e inter. de prés-
tamos con gar.a ¿G d e p ó s i t o s de t r i -
gos, vinos, arroces, aceites y l a n a s . . 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para pago 
de Denda perpetua interior 
S u cuenta corriente, o r o . . . . , 
S u s c r i p c i ó n de D e u d a amortizable a l 
5 por 100, R. D . de 22 Octubre 1926... 
SALDO DK 
2 9 0 . 9 7 8 . 1 4 3 2 5 
2 . 0 4 1 . 9 5 2 
1 . 3 2 5 3 1 6 6 1 
8 0 . 8 9 2 . 2 0 2 6 6 
2 . 6 5 3 6 6 2 1 3 
1 0 9 . 9 2 0 . 7 4 2 0 7 
2 . 7 5 0 . 0 0 0 
r.A CUENTA OKI, ACTIVO 
4 9 0 5 6 2 . 0 1 8 7 2 
8 0 6 7 5 8 8 0 1 
22 de Enero de 1927 



























15 de E n e r o de 1927 
















































































TIPO DE INTEKKS.—Uescuenlos á ü / o : Prestamos y Créditos con saranlia. \ V a y .» l/2 % — C r é d i t o s personales. 5 % % 
V.0 B.c 
El G o b e r n a d o r . E | interventorf 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I Ó N 
Oro en Caja: 
Del Tesoro 
Del B a n c o . . . . . . . . . . 
De Cuentas corrientes. 
A C T I V O 
29 de E n e r o de 1927 
1 1 1 . 8 3 9 . 5 7 2 9 9 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 0 7 
2 . 8 8 3 . 7 6 5 4 5 
22 de E n e r o de 1927 
1 0 9 . 0 7 8 . 7 5 0 2 2 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 0 7 
2 . 2 6 0 . 1 6 1 3 0 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro • 
Del B a n c o . 
Plata. . . 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 4 . 1 0 7 . 1 9 6 9 2 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 3 . 6 2 0 . 5 0 9 5 8 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pólizas de cuentas d e c r é -
dito 
Créditos disponibles 
1 7 7 . 0 5 8 . 6 0 0 
5 6 . 5 2 0 . 4 2 1 5 6 
1 7 7 . 4 9 1 . 1 0 0 ' 
5 5 . 1 0 5 . 8 1 0 7 7 
Pól izas de cuentas de cré-
dito con garant ía 
Créditos d i s p o n i b l e s . . . . 
2 4 1 1 . 3 6 6 . 5 1 4 6 1 
9 7 4 . 4 7 8 . 7 0 0 0 1 
2 . 4 1 2 . 6 5 7 . 3 5 3 8 6 
9 5 1 . 9 5 8 . 7 1 9 4 6 
Pagarés de préstamos con garantía . 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino. . . . . . . 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de U de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 29 de Enero de 1927 
Por operaciones en el extranjero. 
1 . 4 8 7 . 8 3 8 4 5 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1021 
Billetes en circulación ' 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar. . . . . . . . 
Ganancias y pérdidas ^ _ 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta corriente, plata . 
S u c/c p.a prest, con gar a de d e p ó s . de 
trigos, vinos, arroces, aceites y lanas. 
Por reintegros de pra l . e inter. de prés-
tamos con gar.a de d e p ó s i t o s de t r i -
gos, vinos, arroces, aceites y l a n a s . . 
Por pago de intereses y a m o r t i z a o í o n 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para nago 
de Deuda p e r p é t u a interior 
Su cuenta corriente, oro 
S u s c r i p c i ó n de D e u d a amortizable a l 
5 por 100, R . D . de 22 Octubre 1926... 
SALDO DE LA 
3 4 4 . 1 9 0 . 3 3 8 2 1 
1 . 9 9 5 . 9 5 2 
1 . 5 5 1 . 9 6 9 5 7 
7 3 . 0 4 9 . 1 7 9 4 5 
4 . 5 8 1 . 7 5 2 4 6 
1 1 2 . 6 8 1 . 5 6 4 8 4 
2 . 7 5 0 . 0 0 0 
CUENTA DRI. ACTIVO 
5 4 0 8 0 0 7 5 6 5 3 
1 . 4 8 7 . 8 3 8 4 5 
29 de Enero de 1927 













120.538 178 U 
1.436.887.814 60 
22 de Enero de 1927 
P e s e t a s 






























































































482 494 430 71 
6.174.014.845 81 
TIPO m INTEKKS.-llescuenlos 5 7 o : Préstamos y Créditos con fsaranlva. 4 V * y ó V . 7 o - C r é d i t o s personales, ó % % 
V.0 B.c 
El G o b e r n a d o r , r i . . 
El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUÁGIÓIST 
Oro en Caja: 
A C T I V O 
5 de Febrero de 1927 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corrient 
1 1 8 . 0 8 3 . 4 1 4 3 6 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 0 7 
3 . 4 3 9 . 7 9 2 4 3 
29 de Enero de 1927 
1 1 1 . 8 3 9 . 5 7 2 9 9 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 0 7 
2 . 8 8 3 . 7 6 5 4 5 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
Del B a n c o . 
Plata.. . 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 2 . 0 8 8 . 4 0 0 4 1 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 4 . 1 0 7 . 1 9 6 9 2 
Bronce por cuenta de la Hacienda . 
Efectos H cobrar en el día . 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
1 7 6 . 7 5 8 . 6 0 0 
5 8 . 0 1 0 . 7 3 7 9 2 
1 7 7 . 0 5 8 . 6 0 0 
5 6 . 5 2 0 . 4 2 1 5 6 
Pól izas de cuentas de cré-
dito con garant ía • 
Oréditos d i s p o n i b l e s . . . . 
2 . 4 1 7 . 7 5 3 . 1 6 7 0 5 
9 6 8 . 9 1 0 . 3 2 3 9 9 
2 . 4 1 1 . 3 6 6 . 5 1 4 6 1 
9 7 4 . 4 7 8 . 7 0 0 0 1 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14? de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 5 de Febrero de 1927 
Por operaciones en el extranjero. 3 . 9 1 8 . 2 7 3 2 2 
JE* A. S I V O 
Capital del Banco 
Pondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases o.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta corriente, plata 
Su c/c p.a prest, con gar.a de d e p ó s . de 
trigos, vinos, arroces, aceites y lanas. 
Por reintegros de pra l . e inter. de prés -
tamos con gar.a de d e p ó s i t o s de t r i -
gos, vinos, arroces, aceites y l a n a s . . 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para nago 
de Deuda perpetua interior 
Su cuenta corriente, oro 
S u s c r i p c i ó n de D e u d a amortizable al 
5 por 100, R . D . de 22 Octubre 1926... 
SALDO DE 
3 0 3 . 9 6 6 . 8 8 2 6 5 
1 . 9 5 1 . 2 0 2 
1 . 7 9 3 0 5 9 0 7 
6 6 . 9 7 7 . 6 7 3 0 6 
7 . 3 5 8 6 2 8 7 1 
1 1 8 . 9 2 5 . 4 0 6 2 1 
2 . 7 5 0 . 0 0 0 
I.A CUENTA DEI, ACTIVO 
5 0 3 7 2 2 8 5 1 7 0 
3 . 9 1 8 . 2 7 3 2 2 
5 de Febrero de 1927 
P e s e t a s 































29 de Enero de 1927 
















































































TIPO DE INTEKES.—Descuentos 5 7 o : Préstamos y Créditos con líarantia, 4 V a y ó V a % — C r é d i t o s personales. 5 V 2 % 
V.0 B.c 
El 6 o b e r n a d o r , E l interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITXJÁOIÓISÍ 
A C T I V O 
Oro en Caja: 12 de Febrero de 1927 
Del Tesoro 
Del Banco • 
De Cuentas corrientes. 
1 2 2 . 4 3 3 . 3 0 0 7 6 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 0 7 
5 . 3 2 8 . 2 8 2 9 9 
5 de Febrero de 1927 
1 1 8 . 0 8 3 . 4 1 4 3 6 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 0 7 
3 . 4 3 9 . 7 9 2 4 3 
Corresponsales y Agencias dei Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
Del Banco . 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 6 . 0 8 4 . 8 3 9 7 6 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 2 . 0 8 8 . 4 0 0 4 1 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día. 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pólizas de cuentas d e c r é -
dito 
Oréditos disponibles 
1 7 5 . 8 6 2 . 6 0 0 
5 8 . 7 2 4 . 8 2 6 2 7 
1 7 6 . 7 5 8 . 6 0 0 
5 8 . 0 1 0 . 7 3 7 9 2 
Pól izas de cuentas de cré-
dito con garant ía 
Oréditos d i s p o n i b l e s . . , . 
2 . 4 1 4 4 3 6 . 9 3 5 6 5 
9 8 9 . 5 7 6 . 2 6 7 4 7 
2 . 4 1 7 . 7 5 3 . 1 6 7 0 5 
9 6 8 . 9 1 0 . 3 2 3 9 9 
Pagai'és de préstamos con garantía 
Otros electos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior ai 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 12 de Febrero de 1927 
Por operaciones en el extranjero. 5 . 6 0 8 . 2 8 2 1 3 
IP A. S X V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases o.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta corriente, plata 
Su c/c p.a prest, con gar.a de d e p ó s . de 
trigos, vinos, arroces, aceites y lanas. 
Por reintegros de pra l . e inter. de prés-
tamos con ga-r.a de d e p ó s i t o s de t r i -
gos, vinos, arroces, aceites y l a n a s . . 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda p e r p é t u a interior , 
Su cuenta corriente, oro 
S u s c r i p c i ó n de D e u d a amortizable al 
6 por 100, R . D. de 22 Octubre lOsití... 
SAXDO DE 
2 4 7 . 9 1 2 . 0 8 9 9 0 
1 . 9 1 5 . 3 7 7 
2 . 0 9 0 . 0 2 3 6 9 
6 3 . 4 3 9 6 9 3 7 1 
8 . 7 5 7 6 9 5 3 6 
1 2 3 . 2 7 5 2 9 2 6 1 
2 . 7 5 0 . 0 0 0 
LA CURNTA T1KI, ACTIVO, 
4 5 0 1 4 0 . 1 7 2 2 7 
5 6 0 8 . 2 8 2 1 3 
12 de Febrero de 1927 
























5 de Febrero de 1927 
P e s e t a s 




17.612 734 04 



























































499.804 578 48 
6.204.744.066 26 
TIPO DE INTEIIKS.—Descuentos 5 7 o : Préslaiuos y Créditos con garantía. 4 V a ! ó V s % — C r é d i t o s personales, 5 7 o 
V.0 B.c 
El G o b e r n a d o r , El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITXJÁGIÓlSr 
A C T I V O 
Oro en Caja: 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corrientes. 
19 de Febrero de 1927 
1 2 6 . 5 4 0 . 6 0 6 7 3 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 0 7 
5 . 0 0 2 . 2 3 9 1 8 
12 de Febrero de 1927 
1 2 2 . 4 3 3 . 3 0 0 7 6 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 0 7 
5 . 3 2 8 . 2 8 2 9 9 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
Del Banco 
Plata.. . 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 5 . 1 8 9 . 9 9 9 9 7 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 6 . 0 8 4 . 8 3 9 7 6 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pól izas de cuentas de cré-
dito • 
Créditos disponibles 
Pó l i zas de cuentas de cré-
dito con garant ía 
Oróditos d i s p o n i b l e s . . . . 
1 7 6 . 0 6 9 . 6 0 0 
6 0 . 5 5 8 . 5 4 1 2 7 
1 7 5 . 8 6 2 . 6 0 0 
5 8 . 7 2 4 . 8 2 6 2 7 
2 . 3 8 2 . 0 2 1 . 5 1 0 6 5 
1 . 0 2 9 . 9 3 3 . 9 4 3 7 5 
2 . 4 1 4 . 4 3 6 . 9 3 5 6 5 
9 8 9 . 5 7 6 . 2 6 7 4 7 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas '. . 
Tesoro público: 19 de Febrero de 1927 
Por operaciones en el extranjero. 6 . 9 3 1 . 2 5 1 4 6 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases o.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes.. . 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas. 
Tesoro público: 
Su cuenta corriente, plata 
Su c/c p.a prest, con gar.a de d e p ó s . de 
trig-os, vinos, arroces, aceites y lanas. 
Por reintegros de pra l . e inter. de prés -
tamos con gar.a de d e p ó s i t o s de t r i -
gos, vinos, arroces, aceites y l a n a s . . 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpetua interior 
Su cuenta corriente, oro.. 
S u s c r i p c i ó n de D e u d a amortizable al 
B por 100, R . D. de 22 Octubre 1926... 
2 4 1 . 0 9 9 . 4 1 1 8 5 
1 . 8 9 8 . 4 7 7 
2 . 3 8 3 3 4 4 2 3 
6 6 . 1 8 9 5 3 4 5 5 
1 8 . 3 9 9 8 2 3 9 6 
1 2 7 . 3 8 2 5 9 8 5 8 
2 . 7 5 0 . 0 0 0 
SALDO DB i.k CUBNTA DKL ACTIVO 
4 6 0 1 0 3 . 1 9 0 1 7 
6 9 3 1 2 5 1 4 6 
19 de Febrero de 1927 
P e s e t a s 

































12 de Febrero de 1927 














































































TIPO DE INTERES.—Üescuenlos ó 7 o : Prestamos y Créditos con garanUa. V 1 / ^ ó 1/2 7o—Créd i tos personales. 5 V a 7 c 
V.0 B.0 
El G o b e r n a d o r , El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITXJÁGIÓISr 
A. G T I V O 
Oro en Caja: 26 de Febrero de 1927 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corrientes. 
1 2 9 . 4 9 1 . 5 8 9 9 8 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 0 7 
4 . 0 5 5 . 8 9 1 3 3 
19 de Febrero de 1927 
1 2 6 . 5 4 0 . 6 0 6 7 3 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 0 7 
5 . 0 0 2 . 2 3 9 1 8 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
Del Banco . 
Plata. . . 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 7 . 2 4 2 . 6 2 0 4 5 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 5 . 1 8 9 . 9 9 9 9 7 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día. 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pólizas de cuentas d e c r é -
dito 
Créditos disponibles 
7 5 . 7 2 8 . 1 0 0 
6 0 . 2 7 1 . 5 0 8 5 3 
Pól izas de cuentas de cré-
dito con garant ía 
Créditos d i s p o n i b l e s . . . . 
2 3 8 2 . 4 0 9 . 0 3 4 6 0 
1 . 0 5 8 . 3 4 6 . 2 4 7 1 1 
1 7 6 . 0 6 9 . 6 0 0 
6 0 . 5 5 8 . 5 4 1 2 7 
2 . 3 8 2 . 0 2 1 . 5 1 0 _ 6 5 " 
1 . 0 2 9 . 9 3 3 . 9 4 3 7 5 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros electos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Í3euda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. . . . 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentan 
Tesoro público: 26 de Febrero de 1927 
Por operaciones en el extranjero. 
8 . 3 5 3 . 3 7 8 5 1 
Capital del Banco _ 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar 
Ganancias y pérdidas. . 
Tesoro público: 
So cuenta corriente, plata 
Su c/c p.a prés t . con gar a de d e p ó s . de 
trigos, vinos, arroces, aceites y lanas. 
Por reintegros de pral . e intei-. de prés-
tamos con gar.a de d e p ó s i t o s de t r i -
gos, vinos, arroces, aceites y l a n a s . . 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpetua interior 
Su cuenta corriente, oro 
S u s c r i p c i ó n de D e u d a amortizable a l 
5 por 100, E . D. de 22 Octubre 1926... 
2 3 1 . 5 4 0 . 0 8 4 7 6 
1 . 8 8 8 . 4 7 7 
2 . 5 9 5 . 7 9 3 1 7 
6 1 . 9 1 5 7 3 2 4 2 
2 1 . 9 4 4 . 0 9 3 1 8 
1 3 0 . 3 3 3 . 5 8 1 8 3 
2 . 7 5 0 . 0 0 0 
SALDO DK I.A CUENTA n u r . ACTIVO 
4 5 2 . 9 6 7 . 7 6 2 3 6 
8 . 3 5 3 . 3 7 8 5 1 
26 de Febrero de 1927 















19 de Febrero de 1927 
P e s e t a s 
































































































riPO DE INTEIIES.—Üescuenlos ó 7 o : Prestamos y M i t o s con ijaranlia. 4 V a y 5 % - C r é d i t o s personales, 5 V . 0/c 
V.0 B.0 
El G o b e r n a d o r . E | lnterventor> 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITXJA.GIÓINÍ 
A C T I V O 
Oro en Caja: 
Del Tosuro 
Del Biinco 
De Cuernas corrientes. 
5 de Marzo de 1927 
1 3 2 . 6 2 2 . 9 3 3 4 1 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 0 7 
3 . 3 7 6 . 6 8 1 9 0 
26 de Febrero de 1927 
1 2 9 . 4 9 1 . 5 8 9 9 8 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 0 7 
4 . 0 5 5 . 8 9 1 3 3 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
Del Banco . 
Plata. . . 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 3 . 8 0 2 . 9 6 2 0 8 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 7 . 2 4 2 . 6 2 0 4 5 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Oróditos disponibles 
Pó l i zas de cuentas de cré-
dito con g a r a n t í a . . . . . 
Créditos d i s p o n i b l e s . . . . 
1 7 4 . 8 4 6 . 1 0 0 
5 9 . 0 2 6 . 0 5 2 3 7 
1 7 5 . 7 2 8 . 1 0 0 
6 0 . 2 7 1 . 5 0 8 5 3 
2 . 4 1 4 . 8 3 0 . 4 1 5 8 0 
1 . 0 3 5 . 2 0 5 . 1 2 8 7 1 
2 3 8 2 . 4 0 9 . 0 3 4 6 0 
1 . 0 5 8 . 3 4 6 . 2 4 7 1 1 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100. 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de l i de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 5 de Marzo de 1927 
Por operaciones en al extranjero ^ 3 , 0 5 8 . 8 6 9 1 5 
JP A. S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión.. 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes.. 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar. 
Ganancias y pérdidas 
Tesoro público: 
Su cuenta corriente, plata 
Su c/c p.a prest, con gar.» de d e p ó s . de 
trigos, vinos, arroces, aceites y lanas. 
Por reintegros de pra l . e inter. de prés -
tamos con gar.a de d e p ó s i t o s de t r i -
. gos, vinos, arroces, aceites y l a n a s . . 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpetua interior 
8a cuenta corriente, oro 
S u s c r i p c i ó n de D e u d a amortizable al 
6 por 100, R . D. de 22 Octubre 1926... 
SALDO DE 
2 3 1 . 1 1 2 . 9 8 6 1 4 
1 . 8 8 4 . 5 8 2 
2 . 9 0 2 . 1 4 6 2 8 ! 
5 7 . 2 2 6 1 6 9 5 4 
4 3 . 8 2 5 8 7 7 6 1 
1 3 3 . 4 6 4 . 9 2 5 2 6 
2 . 7 5 0 . 0 0 0 
LA CUENTA D K l , ACTIVO 
4 7 3 1 6 6 6 8 6 8 3 
1 3 . 0 5 8 8 6 9 1 5 
5 de Marzo de 1927 
P e s e t a s 

































26 de Febrero de 1927 
P e s e t a s 













































































TIPO DE INTERES.—Descuenlos 5 7 o : Préstamos y Créditos con ^aramia, 4 V a y ó V a 7o—Créd i tos personales. 5 V a 7 o 
V.0 B.0 
E l G o b e r n a d o r , E l interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITXJÁGIOINÍ 
Oro en Caja: 
A C T I V O 
12 de Marzo de 1927 
Del Tesoro 
Del Ha neo 
De Cuentas corrientes. 
1 3 3 . 3 1 8 . 3 3 3 8 6 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 0 7 
3 . 6 1 0 . 9 4 9 0 5 
5 de Marzo de 1927 
1 3 2 . 6 2 2 . 9 3 3 4 1 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 0 7 
3 . 3 7 6 . 6 8 1 9 0 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
Del Banco 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 3 . 1 9 7 . 2 9 2 6 5 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 3 . 8 0 2 . 9 6 2 0 8 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos.. 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pólizas de cuentas d e c r é -
dito 
Créditos disponibles 
1 7 5 . 1 2 2 . 6 0 0 
5 9 . 2 6 6 . 5 7 8 
1 7 4 . 8 4 6 . 1 0 0 
5 9 . 0 2 6 . 0 5 2 3 7 
Pól i zas de cuentas de cré-
dito con garant ía 
Créditos d i s p o n i b l e s . . . . 
2 4 2 0 . 1 4 8 . 5 9 1 7 1 
1 . 0 6 1 . 6 6 5 . 5 0 8 3 9 
2 . 4 1 4 . 8 3 0 . 4 1 5 8 0 
1 . 0 3 5 . 2 0 5 . 1 2 8 7 1 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14? de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 12 de Marzo de 1927 
Por operaciones en el extranjero , 1 2 . 4 9 7 . 6 0 7 6 7 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas. . . 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta corriente, plata 
Su c/c p.a prest, con gar.a de d e p ó s . de 
trigos, vinos, arroces, aceites y lanas. 
Por reintegros de pra l . e inter. de prés-
tamos con gar.a de d e p ó s i t o s de t r i -
gos, vinos, arroces, aceites y l a n a s . . 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda p e r p é t u a interior 
Su cuenta corriente, oro.. 
S u s c r i p c i ó n de D e u d a amortizable a l 
5 por 100, R . D. de 22 Octubre 1926... 
2 0 3 . 0 3 3 . 3 7 9 6 8 
1 . 8 6 3 . 5 8 2 
3 . 1 2 1 2 0 1 8 4 ! 
5 3 . 7 4 6 4 5 4 3 9 
4 8 . 4 2 0 . 8 0 7 7 1 
1 3 4 1 6 0 3 2 5 7 1 
2 . 7 5 0 . 0 0 0 
SALDO DB I.A CUENTA DKI. ACTIVO 
4 4 7 . 0 9 5 7 5 1 3 3 
1 2 4 9 7 . 6 0 7 6 7 
12 de Marzo de 1927 
























5 de Marzo de 1927 
Pesetas 




18.084 412 12 
629.798 406 82 
93.OJO.151 65 



































































TIPO DE INTERES.—Descuentos 5 7 o ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 V a ! 5 V a Vo—Créd i tos personales, 5 V a 7 c 
V.0 B.0 
El 6 o b e r n a d o r , E l interventor, 
B A N G O D E E S P A Ñ A 
.XTXJA.GIÓISÍ 
Oro en Caja: 
A. G T I V O 
18 de Marzo ae 1927 
Dei Tesura 
Del' BÍUICO 
De Cuencas corrientes. 
1 3 4 . 3 8 2 . 9 3 2 3 2 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 0 7 
3 . 0 4 5 . 6 0 2 3 9 
12 de Marzo ae 1927 
1 3 3 . 3 1 8 . 3 3 3 8 6 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 0 7 
3 . 6 1 0 . 9 4 9 0 5 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
Del Banco 
Plata. . . 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 6 . 8 0 9 . 4 9 7 3 9 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 3 . 1 9 7 . 2 9 2 6 5 
Bronce por cuenta de la Hacienda . . . . 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
1 7 5 . 3 2 8 . 0 0 0 
5 8 . 7 4 4 . 3 4 2 2 8 
1 7 5 . 1 2 2 . 6 0 0 
5 9 . 2 6 6 . 5 7 8 
Pól izas de cuentas de cré-
dito con garant ía 
Créditos d i s p o n i b l e s . . . . 
2 . 3 9 0 . 3 7 6 . 4 8 1 7 9 
1 . 0 4 5 . 3 6 9 . 9 4 5 8 5 
2 4 2 0 . 1 4 8 . 5 9 1 7 1 
1 . 0 6 1 . 6 6 5 . 5 0 8 3 9 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 18 de Marzo de 1927 
Por operaciones en al extranjero ^ 3 5 6 4 4 7 9 9 8 
I3 ^  S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases o.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta corriente, plata . 
S u c/c p.a prest, con gar.» de d e p ó s . de 
trigos, vinos, arroces, aceites y lanas. 
Por reintegros de pra l . e ínter , de prés-
tamos con gar.a de d e p ó s i t o s de t r i -
gos, vinos, arroces, aceites y l a n a s . . 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda p e r p é t u a interior 
Su cuenta corriente, oro. . . 
S u s c r i p c i ó n de D e u d a amortizable al 
6 por 100, R . D. de 22 Octubre 1926... 
1 8 5 . 0 0 4 . 4 5 4 0 2 
1 . 8 3 7 . 2 8 2 
3 3 1 1 . 6 6 4 5 4 ! 
5 1 : 1 0 7 3 5 0 8 9 
7 0 . 0 2 2 5 6 8 5 4 
1 3 5 2 2 4 9 2 4 1 7 
2 . 7 5 0 . 0 0 0 
SALDO DK LA CUENTA DEL A n r i v o . 
4 4 9 2 5 8 2 4 4 1 6 
1 3 5 6 4 . 4 7 9 9 8 
18 de Marzo de 1927 
P e s e t a s 























12 de Marzo de 1927 
P e s e t a s 
2.585.380 646 98 
34.039.284 50 
689.137 791 83 
1.770.254 05 
13.449.561 20 





































































TIPO M INTEUKS.—Descuentos ó 7 o : Préstamos y Créditos con garantía. 4 lU y ó V a 7o—Créd i tos personales. 5 V , 7 o 
V.0 B.0 
El G o b e r n a d o r . El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUÁGIOIsr 
Oro en Caja: 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corrientes. 
A. G T I V O 
26 de Marzo de 1927 
1 3 6 . 8 5 2 . 7 8 2 2 0 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 0 7 
3 . 1 1 4 . 8 9 8 0 1 
18 de Marzo de 1927 
1 3 4 . 3 8 2 . 9 3 2 3 2 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 0 7 
3 . 0 4 5 . 6 0 2 3 9 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro 
Del Banco 
Plata. . . 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 7 . 4 2 3 . 4 5 9 0 2 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 6 . 8 0 9 . 4 9 7 3 9 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
Pó l i zas de cuentas de cré-
dito con garant ía 
Créditos d i spon ib l e s . . . . 
1 7 5 . 3 1 0 . 5 0 0 
5 9 . 1 5 3 . 8 0 1 3 2 
1 7 5 . 3 2 8 . 0 0 0 
5 8 . 7 4 4 . 3 4 2 2 8 
2 3 7 6 8 1 0 . 0 7 9 7 3 
1 . 0 6 3 . 1 5 7 . 6 0 5 4 6 
2 . 3 9 0 . 3 7 6 . 4 8 1 7 9 
1 . 0 4 5 . 3 6 9 . 9 4 5 8 5 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros electos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 26 de Marzo de 1927 
Por operaciones en al extranjero. 1 3 . 7 7 4 . 7 6 0 5 6 
P A S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro . 
Depósitos en efectivo. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a p a g a r . . . . . . . . . . . 
Ganancias y pérdidas ^ , . 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta corriente, plata 
S u c/c p.a prest, con gar.a de d e p ó s . de 
trigos, vinos, arroces, aceites y lañaos. 
Por reintegros de pra l . e inter. de prés -
tamos con gar.a ¿ e d e p ó s i t o s de t r i -
gos, vinos, arroces, aceites y l a n a s . . 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpetua interior 
Su cuenta corriente, oro . . . . 
S u s c r i p c i ó n de D e u d a amortizable al 
5 por 100, R . D. de 22 Octubre 192(5... 
SAi.no DK 
1 8 4 . 8 8 0 . 6 1 6 2 3 
1 . 7 1 5 . 4 3 2 
3 . 5 2 8 3 2 4 5 6 
4 0 . 2 6 5 4 5 0 0 3 
8 1 . 9 5 5 . 8 9 1 7 1 
1 3 7 . 6 9 4 . 7 7 4 0 5 
2 . 7 5 0 . 0 0 0 
l.A OITKNTA DRI, ACTIVO 
4 5 2 7 9 0 4 8 8 5 8 
1 3 7 7 4 . 7 6 0 5 6 
26 de Marzo de 1927 
P e s e t a s 

































18 de Marzo de 1927 
P e s e t a s 











































































435.693 764 18 
6.072.414.692 59 
TIPO DE INTERES, hescuenlos 5 7 o . Prestamos Y Créditos con iíaranlia. 4 y ó V * % - C r é d i t o s personales. 5 7 , 0/c 
V.0 B.0 
El G o b e r n a d o r , E | lnterventor| 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A C T I V O 
Oro en Caja: 2 de Abr i l a e 1927 
Del Tesoro 
Del B a n c o . 
De Cuernas corrientes. 
1 4 0 . 1 9 8 . 1 9 5 0 8 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 , 3 6 4 0 7 
2 . 3 5 6 . 3 7 9 1 3 
26 de Marzo de 1927 
1 3 6 . 8 5 2 . 7 8 2 2 0 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 0 7 
3 . 1 1 4 . 8 9 8 0 1 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro i 
Del Uanco. 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 8 . 0 2 4 . 8 1 4 4 3 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 7 . 4 2 3 . 4 5 9 0 2 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles. . . . 
Pó l i zas de cuentas de cré-
dito con garant ía 
Créditos d i spon ib l e s . . . . 
1 7 5 . 1 1 5 . 3 0 0 
5 8 . 0 2 4 . 6 3 2 7 6 
1 7 5 . 3 1 0 . 5 0 0 
5 9 . 1 5 3 . 8 0 1 3 2 
2 . 3 5 2 . 8 2 8 . 6 3 8 5 7 
1 . 0 2 3 . 5 7 7 . 5 5 6 5 7 
2 . 3 7 6 . 8 1 0 . 0 7 9 7 3 
1 . 0 6 3 . 1 5 7 . 6 0 5 4 6 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros electos en Cartera , 
Corresponsales en el Reino. 
Deuda perpetua interior al 4 por 1 0 0 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 2 de Abril de 1927 
Por operaciones en el extranjero. 7 . 4 2 0 . 7 7 5 3 6 
IP A. S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases o.a v 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Tesoro público: 
Su cuenta corriente, plata 
S u c/c p.a prest, con gar.» de d e p ó s . de 
trigos, vinos, arroces, aceites y lanas. 
Por reintegros de p r a l . e inter. de prés-
tamos con gar.a de d e p ó s i t o s de t r i -
gos, vinos, arroces, aceites y l a n a s . . 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpetua interior 
Su cuenta corriente, oro. . . 
S u s c r i p c i ó n de D e u d a amortizable al 
5 por 100, R . D . de 22 Octubre 1926... 
SALDO DK 
1 4 1 . 0 9 4 . 4 2 3 5 6 
1 . 5 5 2 . 6 6 7 
3 . 7 2 1 . 7 5 6 0 2 
1 4 2 . 7 6 5 7 0 4 8 2 , 
8 6 6 9 8 1 5 8 
1 4 1 0 4 0 . 1 8 6 9 3 
2 . 7 5 0 . 0 0 0 
r,A CITRNTA I>KI. ACTIVO 
4 3 3 . 7 9 1 7 1 9 9 1 
7 . 4 2 0 . 7 7 5 3 6 
2 de Abri l de 1927 
P e s e t a s 

































26 de Marzo de 1927 














































































TIPO m INTEIIES.—Descuernos 5 u o 
V.0 B.* 
El G o b e r n a d o r , 
Prestarnos y Créditos con <íaraalia. 4 V a y Í> V a 7o—Créd i tos personales. 5 V a % 
El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN 
Oro en Caja: 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corrientes. 
A C T I V O 
9 de Abr i l de 1927 
1 4 2 . 6 8 8 . 8 1 2 8 7 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 0 7 
3 . 2 3 0 . 8 2 1 9 4 
2 de Abr i l de 1927 
1 4 0 . 1 9 8 . 1 9 5 0 8 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 0 7 
2 . 3 5 6 . 3 7 9 1 3 
Gorrespoásales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro . 
D e l B a n c o . 
Plata. . . 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 4 . 4 6 5 . 6 2 3 9 8 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 8 . 0 2 4 . 8 1 4 4 3 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, lev de 2 de Agosto de 1899 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos d isponibles . . . . . 
1 7 5 . 4 6 4 . 9 0 0 
5 8 . 5 8 1 . 5 9 5 1 1 
1 7 5 . 1 1 5 . 3 0 0 
5 8 . 0 2 4 . 6 3 2 7 6 
Pól izas de cuentas de cré-
dito con garant ía 
Créditos d i s p o n i b l e s . . . . 
2 . 3 5 1 . 5 6 2 . 7 3 1 0 7 
1 . 0 5 1 . 8 3 9 . 5 8 5 4 9 
2 . 3 5 2 . 8 2 8 . 6 3 8 5 7 
1 . 0 2 3 . 5 7 7 . 5 5 6 5 7 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera . . , 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos,. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 9 de Abril de 1927 
Por operaciones en al extranjero. 1 1 . 5 8 8 . 6 9 0 4 0 
F ^ l S I VO 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases o.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar . 
Ganancias y pérdidas 
Tesoro público: 
Su cuenta corriente, plata . . . 
Su c/c p.a prest, con gar.a de denos, de 
trigos, vinos, arroces, aceites y lanas. 
Por reintegros de p r a l . e Inter, de prés-
tamos con g-ar.a de d e p ó s i t o s de t r i -
gos, vinos, arroces, aceites y lanas . . 
Por pago de intereses y amortiza RIO r¡ 
de Deudas del Estado . 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpetua interior 
Su cuenta corriente, oro 
S u s c r i p c i ó n de D e u d a amortizable al 
5 por 100, R . D . de 22 Octubre 1926... 
8 1 . 9 1 5 . 6 5 6 1 5 
1 . 2 7 2 . 8 2 2 
3 8 9 4 6 3 3 3 7 
1 3 6 . 6 8 7 8 7 2 1 0 
2 3 6 0 2 2 5 0 
1 4 3 5 3 0 . 8 0 4 7 2 
2 . 7 5 0 . 0 0 0 
SALDO DK LA CUENTA DKI. ACTIVO 
3 7 0 . 2 8 7 8 1 0 8 4 
1 1 . 5 8 8 6 9 0 4 0 
9 de Abr i l de 1927 


































2 de Abri l de 1927 












































































426.370 944 55 
6.115.573.499 51 
1P0 M INTERES.—Desnienlos ó ü / o : Prestamos v Créditos con ijarantia, 4 XU y ó V a 7o—Créd i tos personales. 5 % % 
V.0 B.c 
El G o b e r n a d o r . El interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
^g» fr--^ 
SITUAGIÓIST 
Oro en Caja: 
A. G T I V O 
16 de Abri l de 1927 
Del Tesoro . . . . 
Del Banco 
De Cuentas corrientes 
1 4 3 . 6 8 2 . 9 3 8 8 8 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 0 7 
3 . 4 3 7 1 3 8 2 9 
9 de Abr i l de 1927 
1 4 2 . 6 8 8 . 8 1 2 8 7 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 0 7 
3 . 2 3 0 . 8 2 1 9 4 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . . • 
De l Banco . . . . 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 4 . 8 2 1 . 3 8 4 8 1 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 4 . 4 6 5 . 6 2 3 9 8 
Plata. . , . . 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, lev de 2 de Agosto de 1899 
Pólizas de cuentas de ere: 
dito 
Créditos disponibles. . . . 
Pól izas de cuentas de eré 
dito con garant ía 
Créditos d i spon ib le s . . . . 
1 7 5 . 3 6 7 . 7 0 0 
5 8 . 7 1 9 . 0 1 5 3 6 
1 7 5 . 4 6 4 . 9 0 0 
5 8 . 5 8 1 . 5 9 5 1 1 
2 . 3 4 0 . 9 0 1 . 5 3 2 6 3 
1 . 0 4 1 . 8 7 1 . 0 0 8 8 9 
2 . 3 5 1 . 5 6 2 . 7 3 1 0 7 
1 . 0 5 1 . 8 3 9 . 5 8 5 4 9 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 16 de Abril de 1927 
Por operaciones en el extranjero . . . . 1 1 . 7 9 6 . 7 7 6 3 8 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases o.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar. . . . 
Ganancias y pérdidas , 
Tesoro público: 
Su cnenta corriente, plata 
Su c/c p.a prést . con gar.a de denos, de 
trigos, vinos, arroces, aceites y lanas. 
Por reintegros de pral . e ínter , de prés-
tamos con gar.a de d e p ó s i t o s de tr i -
gos, vinos, arroces, aceites y l a n a s . . 
Por pago de intereses y amonizacioc 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda p e r p é t u a interior 
Su cnenta corriente, oro 
S u s c r i p c i ó n de D e u d a amortizable al 
6 por 100, R . D . de 22 Octubre 1926... 
SALDO DK 
1 3 5 . 5 5 5 . 8 2 2 2 2 
1 . 1 0 9 . 2 7 7 
4 . 0 6 1 6 0 0 3 2 ! 
7 2 2 2 7 6 9 0 9 0 , 
1 . 3 1 0 . 2 0 9 9 1 
1 4 4 5 2 4 . 9 3 0 7 3 
2 . 7 5 0 . 0 0 0 
I.A CUENTA nm. ACTIVO 
3 6 1 5 3 9 5 3 1 0 8 
1 1 . 7 9 6 . 7 7 6 3 8 
16 de Abri l de 1927 
P e s e t a s 












9 de Abr i l de 1927 






























































































349742 754 70 
6.074.372.601 57 
358.699 120 44 
6.083.913.215 46 
TIPO m 1NTEKES.—Desálenlos ó 0/o . Prestamos v Créditos con üaranUa. 4 lU y ó V s 7o—Créd i tos personales. 5 V a 7 o 
V.0 B.0 
El G o b e r n a d o r , El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Oro en Caja: 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuenuis corrientes. 
A. G T I V O 
23 de Abri l ae 1927 
1 4 4 . 8 2 3 . 4 1 0 6 7 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 0 7 
2 . 6 5 0 . 2 0 5 5 0 
16 de Abri l de 1927 
1 4 3 . 6 8 2 . 9 3 8 8 8 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 0 7 
3 . 4 3 7 . 1 3 8 2 9 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
Del Banco 
Plata. . . 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 6 . 0 8 3 . 5 0 9 7 3 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 4 . 8 2 1 . 3 8 4 8 1 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos . . 
Pagarés del Tesoro, lev de 2 de Agosto de 1899 
Pólizas de cuentas de ere-
dito 
Oréditos disponibles 
1 7 5 . 0 6 2 . 7 0 0 
5 8 . 5 6 5 . 0 9 3 2 8 
Pól izas de cuentas de oré-
'dito con garant ía 
Oréditos d i spon ib l e s . . . . 
2 . 3 4 4 . 8 5 2 . 5 1 4 7 3 
1 . 0 7 8 . 0 4 2 . 8 9 6 3 5 
1 7 5 . 3 6 7 . 7 0 0 
5 8 . 7 1 9 . 0 1 5 3 6 
2 . 3 4 0 . 9 0 1 . 5 3 2 6 3 
1 . 0 4 1 . 8 7 1 . 0 0 8 8 9 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por i00 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. ... 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 23 de Abril de 1927 
Por operaciones en el ejetrar 1 3 . 2 5 8 . 9 3 4 6 7 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas . . . 
Tesoro público: 
Su cuenta corriente, plata 
Su c/c p.a prest, con gar.» de denos, de 
trigos, vinos, arroces, aceites y lanas. 
Por reintegros de pra l . e Ínter, de prés-
tamos con gar.a de d e p ó s i t o s de tr i -
gos, vinos, arroces, aceites y la ñas . . 
Por pago de intereses y aiMortizaciuri 
de Deudas del Estado . 
Reservas de contribuciones pata nage 
de Deuda p e r p é t n a interior 
Su cuenta corriente, oro. . . 
S u s c r i p c i ó n de Deuda amortizable al 
B por 100, R . D . de 22 Octubre 1928... 
1 4 9 . 1 5 6 3 6 0 4 4 
8 4 4 . 3 2 0 
4 . 2 3 8 4 3 9 1 3 
5 9 . 9 7 6 3 2 3 1 2 
3 4 0 2 6 2 6 0 9 
1 4 5 6 6 5 . 4 0 2 5 2 
2 . 7 5 0 . 0 0 0 
SALDO DK I,A <;TJKNTA nv.i. ACTIVO 
) 3 6 6 0 3 3 4 7 1 3 0 
1 3 . 2 5 8 9 3 4 6 7 
23 de Abr i l de 1927 







































16 de Abr i l de 1927 





14.419 434 78 

































































349.742 754 70 
6.074.372.601 57 
TIPO m INTEUES.—hesaienlos 5 ü/o Prestamos v Créditos con garantía. 4 V a y ü V s % — C r é d i t o s personales. 5 V , % 
V.0 B.* 
El 6 o b e m a d o t , El lnterventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUÁGIÓIST 
Oro en Caja: 
A. G T I V O 
30 de Abri l ae 1927 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuernas corrientes 
1 4 6 . 2 3 8 . 2 8 2 8 7 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 0 7 
1 . 9 1 9 0 9 5 1 0 
23 de Abri l de 1927 
1 4 4 . 8 2 3 . 4 1 0 6 7 i 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 0 7 ' 
2 . 6 5 0 . 2 0 5 5 0 \ 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro , 
Del Banco 
Plata... 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 6 . 3 9 9 . 7 2 9 8 1 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 6 . 0 8 3 . 5 0 9 7 3 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899. . 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Oréditos disponibles 
Pó l i zas de cuentas de cré-
dito con garant ía 
Oréditos d i spon ib l e s . . . . 
1 7 4 . 7 3 8 . 2 0 0 
5 9 . 8 1 4 . 5 0 2 9 3 
2 . 3 4 0 . 3 9 3 . 4 9 1 4 9 
1 . 0 7 6 . 6 6 5 . 9 5 2 8 3 
1 7 5 . 0 6 2 . 7 0 0 } 
5 8 . 5 6 5 . 0 9 3 2 8 ( 
2 . 3 4 4 . 8 5 2 . 5 1 4 7 3 ) 
1 . 0 7 8 . 0 4 2 . 8 9 6 3 5 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14-de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 30 de Abril de 1927 
Por operaciones en el extranjero. 
9 . 1 6 0 . 1 1 5 7 0 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases a.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar. . . / 
Ganancias y pérdidas ^ _ 
Tesoro público: 
S u cuenta corriente, plata 
Su c/c p.a prest, con gar.» de denos, de 
trigos, vinos, arroces, aceites y lanas. 
Por reintegros de pra l . e inter. de prés-
tamos con gar.a de d e p ó s i t o s de t r i -
gos, vinos, arroces, aceites y l a n a s . . 
Por pago de intereses y amort i zac ión 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones i.ara pago 
de Deuda p e r p é t n a interior 
Su cuenta corriente, oro 
S u s c r i p c i ó n de D e u d a amortizable al 
5 por 100, R . D . de 22 Octubre 1926... 
1 6 4 . 5 0 1 . 5 7 5 5 0 
6 5 7 . 3 0 5 
4 . 3 4 0 . 0 5 7 9 6 f 
4 2 . 3 7 1 . 0 0 1 8 6 / 
4 , 1 6 0 8 6 0 9 2 i 
1 4 7 . 0 7 5 . 2 7 4 7 2 
2 . 7 5 0 . 0 0 0 I 
SALDO DK I .A OUKNTA I>F.I. ACTIVO 
3 6 5 8 5 6 0 7 5 9 6 
9 1 6 0 1 1 5 7 0 
30 de Abr i l de 1927 
P e s e t a s 
































23 de A b r i l de 1927 













































































352.774 536 63 
6.038.209.897 03 
TIPO DE INTKHES. hescuenlos ó % . Prestamos v Créditos con *aranlia. \ V . y ó V a 7 o - M i t o s personales, ó % 7 0 
V.0 B.0 
El G o b e r n a d o r , 
El Interventor, 
B A N G O D E E S P A Ñ A 
SITXJAGIÓISr 
Oro en Caja: 
A C T I V O 
7 de M a y o de 1927 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corrientes. 
1 4 6 . 6 8 3 . 3 7 7 2 7 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . , 3 6 4 0 7 
1 . 7 8 0 . 3 7 7 5 0 
30 de Abr i l de 1927 
1 4 6 . 2 3 3 . 2 8 2 8 7 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 0 7 
1 . 9 1 9 . 0 9 5 1 0 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
Del Banco 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 5 . 8 4 0 . 3 0 7 5 9 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 6 . 3 9 9 . 7 2 9 8 1 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles . . . . . 
Pól izas de cuentas de cré-
dito con g a r a n t í a 
Créditos d i s p o n i b l e s . . . . 
1 7 5 . 6 6 4 . 7 0 0 
5 9 . 7 9 1 . 0 7 6 0 1 
1 7 4 . 7 3 8 . 2 0 0 
5 9 . 8 1 4 . 5 0 2 9 3 
2 3 3 4 9 3 4 . 0 4 4 1 7 
1 . 0 3 7 . 6 1 8 . 8 9 2 7 2 
2 . 3 4 0 . 3 9 3 . 4 9 1 4 9 
1 . 0 7 6 . 6 6 5 . 9 5 2 8 3 
Pagarés de préstamos con garantía . 
Otros efectos en Cartera , 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía AmMidataria de Tabacos.. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 7 de Mayo de 1927 
Por operaciones en ei extranjero 1 0 , 2 7 0 . 6 5 9 0 2 
3P A. S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases o.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar . 
Ganancias y pérdidas 
Tesoro público: 
Su cuenta corriente, plata 
S u c/c p.a prest, con gar.a de d e p ó s . de 
trigos, vinos, arroces, aceites y lanas. 
Por reintegros de pra l . e ínter , de prés-
tamos con gar.a de d e p ó s i t o s de tr i -
gos, vinos, arroces, aceites y lanas . . 
Por pago de intereses y amortizacior. 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para imgo 
de Deuda o e r o é t u a interior 
9 9 . 6 1 4 . 8 6 4 3 6 
3 . 4 1 0 . 4 7 0 
Su cuenta corriente, oro. . . 
S u s c r i p c i ó n de Deuda amortizable al 
5 por 100, E . D. de •22 Octubre 1926... 
4 . 4 3 7 4 6 0 5 2 
2 9 4 0 2 . 3 1 0 5 4 
6 5 7 8 3 3 0 5 7 
1 4 7 5 2 5 . 3 6 9 1 2 
2 . 7 5 0 . 0 0 0 
SALUO DK I.A CIIKNTA DKI. ACTIVO 
2 9 3 7 1 8 8 0 5 11 
1 0 2 7 0 6 5 9 0 2 
7 de M a y o de 1927 
P e s e t a s 
































30 de Abri l de 1927 
P e s e t a s 












































































356.695 960 26 
6.044.236.535 83 
TIPO m INTEIIES.—Ue&cuenlos :> % Prestamos v Créditos con «jaranUa. \ lU y ó V * Vo —Créditos personales. 5 V a 7 c 
V.0 B." 
El G o b e r n a d o r . El interventor, 
B A N C O D £ E S P A Ñ A 
SITUA.GIÓIM 
Oro en Caja: 
Del Tesoro • 
Del Banco 
De Cuentas corrientes. 
A. G T I V O 
14 de M a y o de 1927 
1 4 6 . 8 4 0 . 9 1 4 4 7 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 4 5 9 0 7 
1 . 7 7 4 . 9 6 5 9 0 
7 de M a y o de 1927 
1 4 6 . 6 8 3 . 3 7 7 2 7 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 0 7 
1 . 7 8 0 . 3 7 7 5 0 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro , 
De l Banco 
Plata. . . 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 4 . 1 5 2 . 1 8 1 8 9 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 5 . 8 4 0 . 3 0 7 5 9 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pólizas d e c a en tas d e cr ó-
dito 
Créditos disponibles 
Pól izas de cuentas de cré-
dito con garant ía 
Créditos d i spon ib l e s . . . . 
1 7 6 . 7 4 6 . 2 0 0 
6 0 . 5 1 7 . 3 1 1 
2 . 3 2 2 . 8 1 5 . 5 8 2 7 3 
1 . 0 7 1 . 2 2 9 . 3 1 1 6 3 
1 7 5 . 6 6 4 . 7 0 0 
5 9 . 7 9 1 . 0 7 6 0 1 
2 . 3 3 4 . 9 3 4 . 0 4 4 T 7 
1 . 0 3 7 . 6 1 8 . 8 9 2 7 2 
Pagarés de préstamos con garantía. . . 
Otros electos en Cartera. 
Corresponsales en el Reino. . . . . . . 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891. 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 14 de Mayo de 1927 
Por operaciones en al extratiiBro 1 1 . 2 7 8 . 3 8 3 2 7 
JE* A. S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases o.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Tesoro público: 
Su. cuenta corriente, plata 
S a c/c p.a prést . con gar.» de d e p ó s . de 
trigos, vinos, arroces, aceites y lanas. 
Por reintegros de pra l . e inter. de prés -
tamos con gar.a de d e p ó s i t o s de t r i -
gos, vinos, arroces, aceites y l a n a s . . 
Por pago de intereses y amorcizacion 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpetua interior 
Su cuenta corriente, oro 
S x i s c r i p c i ó n de D e u d a amortizable a l 
6 por 100, U . D. de 22 Octubre 1926... 
SAT.IIO DK I,A 
3 9 . 2 8 5 . 1 0 4 9 5 
3 . 2 1 5 . 6 2 0 
4 . 5 2 7 . 1 7 1 8 2 ! 
6 3 . 9 7 1 . 8 9 8 7 5 
9 . 4 4 8 . 7 7 3 5 6 
1 4 7 . 6 8 2 . 9 0 6 3 2 
2 . 6 3 3 . 8 9 9 6 0 
OURNTA i > K r , ACTIVO 
2 7 0 . 7 6 5 3 7 5 
1 1 . 2 7 8 3 8 3 2 7 
14 de M a y o de 1927 
P e s e t a s 

































7 de M a y o de 1927 
P e s e t a s 















































































TIPO DE INTKKES.—Descuentos :> ü/o : Prestamos y Créditos con iiaranUa. 4 y 5 V a 7o—Créd i tos personales. 5 V * 7 o 
V.0 B.* 
El 6 o b e r n a d o r , El interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITXJÁGIÓ2NÍ 
Oro en Caja: 
D e l Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corrientes. 
A. G T I V O 
21 de M a y o de 1927 
1 4 7 . 0 4 1 . 4 3 2 0 7 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 4 5 9 0 7 
1 . 7 4 4 . 7 3 8 3 0 
14 de M a y o de 1927 
1 4 6 . 8 4 0 . 9 1 4 4 7 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 4 5 9 0 7 
1 . 7 7 4 . 9 6 5 9 0 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro 
Del Banco 
Plata. . . 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 4 . 5 1 4 . 7 7 8 2 4 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 4 . 1 5 2 . 1 8 1 8 9 
Bronce por cuenta de la Hacienda. . 
Efectos a,cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
f ó l i z a s de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
Pól izas de cuentas de cré-
dito con garant ía 
Créditos d i s p o n i b l e s . . . . 
1 7 6 . 9 0 8 . 4 0 0 
6 0 . 7 0 7 . 0 3 2 1 2 
1 7 6 . 7 4 6 . 2 0 0 
6 0 . 5 1 7 . 3 1 1 5 8 
2 . 3 1 5 . 8 6 7 . 5 7 8 0 1 
1 . 0 9 6 . 7 0 9 . 3 1 1 4 4 
2 . 3 2 2 . 8 1 5 . 5 8 2 7 3 
1 . 0 7 1 . 2 2 9 . 3 1 1 6 3 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera , 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 21 de Mayo de 1927 
Por operaciones en el extranjero , 1 1 . 8 4 8 . 2 0 5 4 0 
P A S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases o.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Tesoro público: 
S u cuenta corriente, plata 
S u c/c p.a prest, con gar.» de d e p ó s . de 
trigos, vinos, arroces, aceites y lanas. 
Por reintegros de pra l . e inter. de prés -
tamos con gar.a de d e p ó s i t o s de t r i -
gos, vinos, arroces, aceites y l a n a s . . 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Den das del Estado 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpetua interior 
Su cuenta corriente, oro . . . . 
S u s c r i p c i ó n de D e u d a amortizable a l 
5 por 100, R . D . de 22 Octubre 1926... 
5 5 . 9 8 3 . 3 7 6 3 4 
3 . 0 5 0 . 3 3 0 
4 . 6 2 2 . 7 3 9 2 6 i 
5 7 . 6 0 6 . 5 9 2 801 
2 5 . 5 4 4 . 4 9 3 2 4 ' 
1 4 7 . 8 8 3 . 4 2 3 9 2 
2 . 4 6 2 . 2 2 6 3 3 
SALMO DK I.A CUENTA DRI. ACTIVO 
2 9 7 . 1 5 3 1 8 1 8 9 
1 1 . 8 4 8 . 2 0 5 4 0 
21 de M a y o de 1927 


































14 de M a y o de 1927 
P e s e t a s 











































































259.486 991 73 
5.971.514.812 
TIPO M INTERES.—Descuentos ó 7 o : Préslainos y M i t o s con garantía, 4 V a ! ó V s 7o—Créd i tos personales. 5 V a 7 o 
V.0 B.0 
El 6 o b e r n a d o r . E l interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Oro en Caja: 
Del Tesoro . . . . 
Del Banco 
De Cuentas corriemes 
A. G T I V O 
28 de M a y o ae 1927 
1 4 7 . 1 6 0 . 9 2 3 4 1 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 4 5 9 0 7 
1 . 6 7 6 . 1 4 5 8 0 
21 de M a y o de 1927 
1 4 7 . 0 4 1 . 4 3 2 0 7 \ 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 4 5 9 0 7 f 
1 . 7 4 4 . 7 3 8 3 0 \ 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro , 
Del Banco 
Plata.. . 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 5 . 7 7 4 . 1 7 3 3 2 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 4 . 5 1 4 . 7 7 8 2 4 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, lev de 2 de Agosto de 1899 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Oróditos disponibles. . . . 
Pól izas de cuentas de cré-
dito con garant ía 
Oréditos d i s p o n i b l e s . . . . 
1 7 7 . 1 4 3 . 9 0 0 
6 0 . 7 8 8 . 3 9 9 
1 7 6 . 9 0 8 . 4 0 0 
6 0 . 7 0 7 . 0 3 2 1 2 
2 . 3 0 1 . 6 6 2 . 6 5 3 2 7 
1 . 1 0 1 . 9 9 5 . 9 7 3 6 8 
2 3 1 5 . 8 6 7 . 5 7 8 0 1 
1 . 0 9 6 . 7 0 9 . 3 1 1 4 4 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Heino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 28 de Mayo de 1927 
Por operaciones en el extranjero. 6 . 5 7 2 . 2 6 3 8 8 
3P A^SI V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7,a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación. 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar 
Ganancias y pérdidas _ 
Tesoro público: 
S a cuenta corriente, plata 
S u c/c p.a prest, con gar.a de d e p ó s . de 
trig-os, vinos, arroces, aceites y lanas. 
Por reintegros de p r a l . e inter. de prés-
tamos con gar.a ¿ e d e p ó s i t o s de t r i -
gos, vinos, arroces, aceites y l a n a s . . 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpetua interior 
Su cuenta corriente, oro 
S u s c r i p c i ó n de D e u d a anaortizable al 
5 por 100, R . D . de 22 Octubre 1926... 
9 8 . 8 6 5 . 2 6 4 8 6 
2 . 8 0 8 . 9 5 6 
4 . 6 7 5 . 9 4 3 1 0 
4 4 . 4 7 9 . 3 2 4 2 5 
3 0 . 4 7 3 . 7 8 6 4 3 
1 4 8 . 0 0 2 . 9 1 5 2 6 
2 . 4 6 2 . 2 2 6 3 3 
SALDO DK LA CUENTA DKL ACTIVO. 
3 3 1 . 7 6 8 4 1 6 2 3 
6 . 5 7 2 . 2 6 3 8 8 
28 de M a y o de 1927 
P e s e t a s 




13.491 836 63 






















21 de M a y o de 1927 















































































TIPO DE INTERES.—llescuenlos ó 7 o : Prestamos y Créditos con garantía. 4 V a y 5 V s 7o-
V.0 B.c 
El G o b e r n a d o r , 
personales, 5 V a 7 o 
El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Oro en Caja: 
A C T I V O 
4 ae J u n i o de 1927 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corrientes. 
1 4 7 . 3 8 7 . 7 3 9 1 1 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 4 5 9 0 7 
1 . 5 8 0 . 6 6 2 6 5 
28 de M a y o de 1927 
1 4 7 . 1 6 0 . 9 2 3 4 1 i 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 4 5 9 0 7 ( 
1 . 6 7 6 . 1 4 5 8 0 ) 




8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 5 . 1 5 7 . 0 4 6 2 2 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 5 . 7 7 4 . 1 7 3 3 2 
Bronce por cuenta de ia Hacienda 
Efectos a cobrar en el día . 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899. . 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
1 7 7 . 0 7 3 . 4 0 0 
6 1 . 2 3 4 . 8 2 8 3 2 
1 7 7 . 1 4 3 . 9 0 0 
6 0 . 7 8 8 . 3 9 9 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con g a r a n t í a 
Créditos d i s p o n i b l e s . . . . 
2 2 9 2 . 7 2 0 . 5 5 7 6 9 
1 . 0 8 4 . 5 7 7 . 4 9 0 0 5 
2 . 3 0 1 . 6 6 2 . 6 5 3 2 7 
1 . 1 0 1 . 9 9 5 . 9 7 3 6 8 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera , 
Corresponsales en el Keino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 4 de Junio de 1927 
Por operaciones en el ojrtraniaro. 1 0 . 2 4 4 . 8 4 0 9 0 
3P A. S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases H.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar. 
Ganancias y pérdidas 
Tesoro público: 
Su cuenta corriente, plata 
Su c/c p.a prest, con gar.a de d e p ó s . de 
trigos, vinos, arroces, aceites y lanas. 
Por reintegros de pra l . e ín ter , de prés-
tamos con gar.a de d e p ó s i t o s de tr i -
gos, vinos, arroces, aceites y l a n a s . . 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Devidas del Estado 
Reservas de contribuciones pata pago 
de Deuda perpetua interior 
Su cuenta corriente, oro.. 
S u s c r i p c i ó n de D e u d a amortizable al 
5 por 100, R . D . de 22 Octubre 1926... 
SALDO DK 
5 6 . 0 7 1 . 2 9 7 7 2 
2 . 5 6 5 . 7 4 1 
4 . 7 6 9 8 3 9 
3 1 . 3 3 6 . 0 6 7 2 7 
5 4 0 3 5 5 8 4 1 3 
1 4 8 . 2 2 9 . 7 3 0 9 6 
2 . 4 6 2 . 2 2 6 3 3 
r>A C U E N T A DKL A C T I V O , 
2 9 9 4 7 0 4 8 6 4 1 
1 0 . 2 4 4 . 8 4 0 9 0 
4 de J u n i o de 1927 
P e s e t a s 

































28 de M a y o de 1927 
P e s e t a s 













































































TIPO DE INTERES,—Descuentos ó 7 o : Préslamos y Créditos con garantía. 41/-a y ó V s % — C r é d i t o s personales. 5 V a % 
V.0 B.0 
El G o b e r n a d o r . E | lnterventor| 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITXJÁGIÓTSÍ 
Oro en Caja: 
Del Tesoro 
Del Banco 
Dé OaentaK corriernes. 
A. G T I V O 
11 de J u n i o de 1927 
1 4 7 . 4 2 1 . 4 8 4 2 1 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 4 5 9 0 7 
1 . 5 3 1 . 2 0 5 4 5 
4 de Junio de 1927 
1 4 7 . 3 8 7 . 7 3 9 1 1 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 4 5 9 0 7 
1 . 5 8 0 . 6 6 2 6 5 




8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 5 . 6 9 0 . 8 2 7 4 4 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 5 . 1 5 7 . 0 4 6 2 2 
Bronce por cuentn de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día. . . . . . . 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, lev de 2 de Agosto de 1899 
Pólizas de cuentas de cr<-
dito 
Créditos disponibles. . . . 
1 7 6 . 4 9 0 . 6 0 0 
6 0 . 9 9 1 . 9 0 5 5 9 
1 7 7 . 0 7 3 . 4 0 0 
6 1 . 2 3 4 . 8 2 8 3 2 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con g a r a n t í a . . . . . 
Oréditos d i spon ib l e s . . . . 
2 . 2 8 1 . 7 8 6 . 8 7 4 5 1 
1 . 0 9 0 . 1 8 0 . 9 5 2 9 4 
2 2 9 2 . 7 2 0 . 5 5 7 6 9 ) 
1 . 0 8 4 . 5 7 7 . 4 9 0 0 5 ( 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros electos en Cartera 
Corresponsales en el Ueino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 11 de Junio de 1927 
S u c u e n t a corriente , p l a t a 
Por operaciones en el extra ni ero. 
9 . 3 0 9 . 2 0 4 1 2 
8 . 9 9 2 . 9 4 0 0 3 
SUMA 1 8 . 3 0 2 . 1 4 4 1 5 
IP A. S X V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases o,a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar. . . 
Ganancias y pérdidas 
Tesoro público: 
Su c/c p.a prest, con gar.» de d e p ó s . de 
trigos, vinos, arroces, aceites y lanas. 
Por reintegros de praí . e ínter , de prés-
tamos con gar.a de d e p ó s i t o s de tr i -
gos, vinos, arroces, aceites y l a n a s . . 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpetua interior , 
Su cuenta corriente, oro 
S u s c r i p c i ó n de D e u d a amortizable al 
6 por 100, R . D. de 22 Octubre 1926... 
2 . 3 5 4 . 5 1 1 
4 . 8 0 5 4 5 8 0 4 , 
3 3 . 4 8 4 . 9 9 2 3 4 1 
6 0 3 1 2 , 4 4 5 3 7 
1 4 8 . 2 6 3 . 4 7 6 0 6 
2 . 4 6 2 . 2 2 6 3 3 ¡ 
SALDOS BK LAS CUENTAS DKL ACTIVO 
2 5 1 . 6 8 3 . 1 0 9 1 4 
1 8 . 3 0 2 1 4 4 1 5 
11 de J u n i o de 1927 
P e s e t a s 




11.962 756 91 




4 de J u n i o de 1927 
P e s e t a s 
































































































TIPO DE INTEIIES.—Descuentos ó 7 o : Prestamos y Créditos con iiaranlm. 4 V a y ó V a 7o—Créd i tos personales. 5 V a Vo 
V.0 B.0 
El S o b e r n a d o r , E l interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITXJÁGIÓIM 
Oro en Caja: 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corrienles. 
A C T I V O 
18 de J u n i o de 1927 
1 4 7 . 4 6 4 . 2 2 0 6 1 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 4 5 9 0 7 
1 . 5 1 5 . 7 7 0 8 9 
11 de J u n i o de 1927 
1 4 7 . 4 2 1 . 4 8 4 2 1 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 4 5 9 0 7 
1 . 5 3 1 . 2 0 5 4 5 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro 
Del Banco 
Plata. . . 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 6 . 6 5 1 . 1 2 8 6 5 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 5 . 6 9 0 . 8 2 7 4 4 
Bronce por cuenta de la Hacienda. . 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Oráditos d isponibles . . . . . 
1 7 6 . 6 4 3 . 6 0 0 
6 1 . 9 8 2 . 3 5 1 2 6 
1 7 6 . 4 9 0 . 6 0 0 
6 0 . 9 9 1 . 9 0 5 5 9 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con g a r a n t í a . . . . . 
Créditos d i s p o n i b l e s . . . . 
2 . 2 7 1 . 6 2 8 . 3 0 7 1 6 
1 . 0 8 7 . 4 0 0 . 5 1 3 7 3 
2 . 2 8 1 . 7 8 6 . 8 7 4 5 1 
1 . 0 9 0 . 1 8 0 . 9 5 2 9 4 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera , 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro publico, ley de l á de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 18 de Junio de 1927 
S u c u e n t a corriente , p l a t a 
Por operaciones en el extranjero. 
4 . 4 6 1 . 6 6 1 1 6 
8 . 4 4 5 . 7 6 2 9 4 
SUMA 1 2 . 9 0 7 . 4 2 4 1 0 
IP A. S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva. . 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas comentes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar. 
Ganancias y pérdidas 
Tesoro público: 
Su c/c p.a prést . con gfar.» de d e p ó s . de 
trigos, vinos, arroces, aceites y lanas. 
Por reintegros de pra l . e ín ter , de prés -
tamos con g-ar.a de d e p ó s i t o s de t r i -
• gos, vinos, arroces, aceites y l a n a s . . 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda p e r p é t u a interior 
Su cuenta corriente, oro 
S u s c r i p c i ó n de D e u d a amortizable a l 
5 por 100, R . D. de 22 Octubre 1926... 
2 . 1 9 0 . 2 0 6 
4 8 7 0 9 6 3 9 8 ! 
2 9 . 4 5 7 . 8 3 6 4 2 
7 0 6 7 9 . 5 8 6 8 6 
1 4 8 . 3 0 6 . 2 1 2 4 6 
2 . 4 6 2 . 2 2 6 3 3 
SALDOS DK Í.AS CURNTAS DKI. ACTIVO, 
2 5 7 9 6 7 0 3 2 0 5 
1 2 . 9 0 7 . 4 2 4 1 0 
18 de J u n i o de 1927 


































11 de J u n i o de 1927 
P e s e t a s 











































































233.380 964 99 
5.886.057.512 63 
TIPO DE INtKHKS.—Descuentos 5 7 o : Préstamos y Créditos con jíaranUa, 4 V a y ó V a 7o—Créd i tos personales. 5 V a 7 o 
V.0 B.0 
El G o b e r n a d o r , E l interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Oro en Caja: 
ACTIVO 
25 de J u n i o de 1927 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corrientes. 
1 4 7 . 5 3 3 . 5 3 1 1 9 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 4 5 9 0 7 
1 . 4 1 8 . 3 2 0 3 1 
1 4 7 . 4 6 4 . 2 2 0 6 1 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 4 5 9 0 7 
1 . 5 1 5 . 7 7 0 8 9 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
18 de Jun io de 1927 
Del Tesoro . 
Del lia neo. 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 7 . 9 9 8 . 3 3 0 1 2 
Piala 
Bronce por cueribi de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 6 . 6 5 1 . 1 2 8 6 5 
Pagarés del Tesoro, lev de 2 de Agosto de 1899. . 
Pólizas de cuentas d e c r ó -
dito 
Oféditos disponibles 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con g a r a n t í a . . . . . 
Créditos d i s p o n i b l e s . . . . 
1 7 5 . 7 4 1 . 6 0 0 
6 1 . 2 2 6 . 6 2 0 8 5 
1 7 6 . 6 4 3 . 6 0 0 
6 1 . 9 8 2 . 3 5 1 2 6 
2 . 2 7 2 . 9 7 2 3 2 9 6 6 
1 . 0 8 9 . 1 5 9 . 1 0 5 2 5 
2 . 2 7 1 . 6 2 8 . 3 0 7 1 6 
1 . 0 8 7 . 4 0 0 . 5 1 3 7 3 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros electos en Caliera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de l i de Julio de 1891. 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 25 de Junio de 1927 
Su c u e n t a corriente , p l a t a 
Por operaciones en el extranjero. 
SUMA. 
2 . 2 6 3 . 2 8 4 1 2 
4 . 0 4 6 . 1 2 2 5 1 
6 . 3 0 9 . 4 0 6 6 3 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases o.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar 
Ganancias y pérdidas 
Tesoro público: 
Su c/c p.a prést . con gar.R de d e p ó s . de 
trigos, vinos, arroces, aceites y lanas. 
Por reintegros de pra l . e Ínter, de prés-
tamos con gar.a de d e p ó s i t o s de tr i -
gos, vinos, arroces, aceites y l a n a s . . 
Por pago de intereses y araonizacioE 
de Deudas del Estado 
Reservas do contribuciones para pago 
de Deuda p e r p é t u a interior 
Sn cuenta corriente, oro. 
S u s c r i p c i ó n de D e u d a amortizable a l 
6 por 100, R . D . de 22 Octubre 1920... 
1 . 9 5 0 . 0 1 6 
4 . 9 0 a 6 6 0 9 2 
2 4 . 2 0 0 . 1 9 6 3 2 
1 0 7 . 1 7 6 8 4 2 3 1 
1 4 8 . 3 7 5 . 5 2 3 0 4 
2 . 4 6 2 . 2 2 6 3 3 
SALDOS DK LAS OURNTAS nm. ACTIVO 
2 8 9 0 7 3 4 6 4 9 2 
6 . 3 0 9 . 4 0 6 6 3 
SITXJ AGIÓTE 
25 de J u n i o de 1927 
P e s e t a s 












18 de J u n i o de 1927 













































































































282 764 058 29 
5.836.736.261 98 
245.059 607 95 
5.879.164.692 98 
TIPO DE INTEIIKS.—Descuenlos ó 7 o : Préstamos y Créditos con garantía. 4 V a y ü V a 7o—Créd i tos personales, 5 V a 7 o 
V.0 B.c 
El G o b e r n a d o r , E l interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Oro en Caja: 
A. G T I V O 
2 de Jul io ae 1927 
Del Tesoro 
Del Banco 
De OuentaK corriemes. 
1 4 7 . 6 0 0 . 7 6 1 1 9 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 4 5 9 0 7 
1 . 3 4 0 . 3 7 2 5 9 
25 ae J u n i o de 1927 
1 4 7 . 5 3 3 . 5 3 1 1 9 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 4 5 9 0 7 
1 . 4 1 8 . 3 2 0 3 1 
1} 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
Del Banco . 
Plata. . . 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 8 . 1 9 7 . 6 6 4 7 6 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 7 . 9 9 8 . 3 3 0 1 2 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, lev de 2 de Agosto de 1899 
pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
1 7 6 . 4 8 2 . 6 0 0 
5 9 . 5 9 3 . 7 2 9 0 8 
1 7 5 . 7 4 1 . 6 0 0 / 
6 1 . 2 2 6 . 6 2 0 8 5 \ 
Pól izas de cuentas de cré-
dito con garant ía 
Oróditos d i s p o n i b l e s . . . . 
2 3 0 0 . 5 0 7 . 4 9 7 8 6 
1 . 0 0 8 . 2 1 6 . 1 2 9 8 6 
2 . 2 7 2 . 9 7 2 , 3 2 9 6 6 \ 
1 . 0 8 9 . 1 5 9 . 1 0 5 2 5 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Ueino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 2 de Julio de 1927 
S u c u e n t a corriente , p l a t a 1 3 . 2 2 0 . 0 4 0 0 4 
Por operaciones en el extranjero 4 . 8 4 3 . 6 5 3 5 6 
SUMA 1 8 . 0 6 3 . 6 9 3 6 0 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases o.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo.. . 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su c/c p.» prést . con gar." de d e p ó s . de 
trigos, vinos, arroces, aceites y lanas. 
Por reintegros de p r a l . e ínter , de prés -
tamos con gar.a de d e p ó s i t o s de t r i -
gos, vinos, arroces, aceites y l a n a s . . 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda p e r p é t u a interior 
Su cuenta corriente, oro 
S u s c r i p c i ó n de D e u d a amortizable al 
5 por 100, R . D . de 22 Octubre 1926... 
1 . 7 2 1 . 0 7 1 
5 8 4 0 5 2 5 6 
1 4 1 . 8 5 7 . 2 0 6 3 3 
2 9 7 . 5 3 7 6 1 
1 4 8 . 4 4 2 . 7 5 3 0 4 
2 . 4 6 2 . 2 2 6 3 3 
SALDOS DK T.AS CUENTAS DKL ACTIVO, 
2 9 5 . 3 6 4 . 8 4 6 8 7 
1 8 0 6 3 . 6 9 3 6 0 
SITUÁGIÓISÍ 
2 de Jul io de 1927 



























25 de J u n i o de 1927 
P e s e t a s 
























































277.301 153 27 
5.971.977.395 16 




















282 764 058 29 
5.886.786.261 98 
TIPO DE INTEIIES.—Descuentos ó 7o : Préstamos y Créditos con garantía. 4 V a y i) V a % — C r é d i t o s personales. 
V.0 B.0 
El G o b e r n a d o r , E l Interventor, 
5 ' A 7 . 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Oro en Caja: 
D e l Tesoro 
Del Banco 
De Oaentas corrienfces, 
A C T I V O 
9 de Ju l io de 1927 
1 4 7 . 6 1 3 . 6 7 1 1 9 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 4 5 9 0 7 
1 . 3 9 1 . 9 7 9 0 9 
2 de Ju l io de 1927 
1 4 7 . 6 0 0 . 7 6 1 1 9 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 4 5 9 0 7 
1 . 3 4 0 . 3 7 2 5 9 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro , 
D e l Banco . 
Plata. . . 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 8 . 8 5 5 . 2 6 1 1 1 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 8 . 1 9 7 . 6 6 4 7 6 
Bronce por cuenta de la Hacienda . 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, lev de 2 de Agosto de 1899 
Pólizas de oaentas d e cré-
dito 
Créditos disponibles 
1 7 6 . 3 5 6 . 4 0 0 
5 8 . 2 6 6 . 9 7 4 0 4 
Pól izas de oaentas de cré-
dito con garant ía 
Créditos d i s p o n i b l e s . . . . 
2 . 3 5 3 . 9 6 6 . 9 9 4 1 1 
1 . 0 0 6 . 0 8 5 . 8 9 1 7 1 
1 7 6 . 4 8 2 . 6 0 0 
5 9 . 5 9 3 . 7 2 9 0 8 
2 . 3 0 0 ^ . 5 0 7 . 4 9 7 86~ 
1 . 0 0 8 . 2 1 6 . 1 2 9 8 6 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera . 
Corresponsales en el Reino . 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro publico, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 9 de Ju l io de 1927 
Por operaciones en el extrani* 8 . 4 3 3 . 0 1 1 3 2 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases o.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación . . . 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo . 
Dividendos, intereses y .otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
9 . 5 3 5 . 5 5 6 3 7 
1 . 3 0 2 . 5 8 6 
S a cuenta corriente, plata • • 
S a c/c p.a prest, con gar.a de d e p ó s . de 
trigos, vinos, arroces, aceites y lanas. 
Por reintegros de pra l . e ínter , de prés -
tamos con gar.a ¿ e d e p ó s i t o s de t r i -
gos, vinos, arroces, aceites y lanas . . 
Por pago de intereses y amortizaciori 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deada p e r p é t o a interior. . . 
Sn cuenta corriente, oro 
S u s c r i p c i ó n de D e u d a amortizable al 
5 por 100, R . D. de 32 Octubre 1926... 
SALDOS I>K I,AS (UT.KNTAS DKL ACTIVO 
6 1 2 2 4 2 7 9 
1 0 2 . 9 5 8 . 4 3 9 5 6 
2 7 4 . 4 1 3 ' 8 7 
1 4 8 . 4 5 5 . 6 6 3 0 4 
2 . 4 6 2 . 2 2 6 3 3 
2 6 5 6 0 1 1 2 7 9 6 
8 4 3 3 . 0 1 1 3 2 
SITXJÁGIÓTST 
9 de Ju l io de 1927 
P e s e t a s 












2 de Jul io de 1927 





































































































277 301 153 27 
5.971.977.395 16 
TIPO DE imilES.—Descncjitos .) Préstamos v Orédilos con i i a ra im. \ V a v h V a 0 / o — personales, ó íh Ve 
V.0 B ," 
El G o b e r n a d o r , El Interventor, 
B A N G O D E E S P A Ñ A 
Oro en Caja: 
A C T I V O 
16 de Jul io de 1927 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corrientes. 
1 4 7 . 6 6 7 . 5 3 1 1 9 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 4 5 9 0 7 
1 . 2 8 0 . 9 4 3 0 9 
9 de Jul io de 1927 
1 4 7 . 6 1 3 . 6 7 1 1 9 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 4 5 9 0 7 
1 . 3 9 1 . 9 7 9 0 9 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
Del Banco 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 8 . 5 9 1 . 7 1 9 6 9 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 8 . 8 5 5 . 2 6 1 1 1 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día. 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899. . 
Pólizas de cuentas de cré-
dito • • 
Créditos disponibles 
1 7 6 . 7 4 8 . 4 0 0 
5 9 . 4 7 9 . 2 1 8 4 0 
1 7 6 . 3 5 6 . 4 0 0 
5 8 . 2 6 6 . 9 7 4 0 4 
Pól izas de cuentas de cré-
dito con garant ía 
Créditos d i s p o n i b l e s . . . . 
2 . 2 8 6 . 8 0 7 . 5 2 0 6 7 
1 . 1 1 1 . 9 8 3 . 9 2 1 8 3 
2 . 3 5 3 . 9 6 6 . 9 9 4 1 1 
1 . 0 0 6 . 0 8 5 . 8 9 1 7 1 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14? de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 16 deJulio de 1927 
Por operaciones en al extranjero 8 . 7 1 2 . 2 1 3 1 0 
IP A. S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva . 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación . . . 
Cuentas corrientes • 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
S a cuenta corriente, plata 
S u c/c p.a prest, con gar.a de d e p ó s . de 
trigos, vinos, arroces, aceites y lanas. 
Por reintegros de pra l . e inter. de prés -
tamos con gar.a de d e p ó s i t o s de t r i -
gos, vinos, arroces, aceites y l a n a s . . 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda n e r r é t n a interior 
iía cuenta comente , oro 
S u s c r i p c i ó n de D e u d a amortizable al 
5 por 100, E . D . de 22 Octubre 1926... 
SALDO »K LA CUBNTA DKL ACTIVO 
1 8 . 2 2 6 . 4 4 7 2 9 
8 7 2 . 4 9 6 
6 5 7 8 3 1 6 5 
8 1 . 8 6 7 . 0 3 7 3 0 
1 . 2 8 0 . 1 9 9 7 9 
1 4 8 . 5 0 9 . 5 2 3 0 4 
2 . 4 6 2 . 2 2 6 3 3 
2 5 3 8 7 5 . 7 6 1 4 0 
8 . 7 1 2 . 2 1 3 1 0 
SITXJA.GIÓlNr 
16 de Ju l io de 1927 
P e s e t a s 
2.597 899.938 35 
39.433.711 54 
9 de Ju l io de 1927 
P e s e t a s 








































































































245.163 548 30 
5.837.224.023 03 
257.168 116 64 
6.031.128.789 63 
Í1P0 DE INTEIIES.—Descuentos ó ü / o : Préstamos y Créditos con i?araal\a, 4 V a y ó V a 7o—Créd i tos personales. 5 V a 7 o 
V.0 B.0 
El G o b e r n a d o r , E l Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITXJÁGIÓN 
Oro en Caja: 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corrientes. 
A C T I V O 
23 de Ju l io de 1927 
1 4 7 . 6 8 1 . 2 1 1 1 9 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 4 5 9 0 7 
1 . 3 1 2 . 6 1 8 0 9 
16 de Jul io de 1927 
1 4 7 . 6 6 7 . 5 3 1 1 9 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 4 5 9 0 7 ( 
1 . 2 8 0 . 9 4 3 0 9 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro 
Del Banco 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 8 . 3 1 1 . 0 2 0 6 5 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 8 . 5 9 1 . 7 1 9 6 9 
Plata 
Bronce por cnenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pólizas de cuentas de cré-
dito • 
Oróditos disponibles. . . . 
Pól izas de cuentas de cré-
dito con g a r a n t í a . . . . 
Créditos d i spon ib l e s . . . . 
1 7 6 . 6 4 9 . 7 0 0 
6 1 . 3 4 6 . 4 5 0 3 1 
1 7 6 . 7 4 8 . 4 0 0 
5 9 . 4 7 9 . 2 1 8 4 0 
2 . 2 7 1 . 9 9 2 . 0 8 8 8 9 
1 . 1 2 4 . 9 2 3 . 6 4 2 9 1 
2 . 2 8 6 . 8 0 7 . 5 2 0 6 7 
1 . 1 1 1 . 9 8 3 . 9 2 1 8 3 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 23 de Julio de 1927 
Por operaciones en el extranjero. 
F ^ S I V O 
9 . 9 5 4 . 4 9 8 8 8 
7.a de la Lev de 29 Diciembre 1921 
Capital del Banco 
Pondo de reserva..... 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases o. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar. . 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta corriente, plata 
Su c/c p.tt prés t . con g-ar.a de d e p ó s . de 
trigos, vinos, arroces, aceites y lanas. 
Por reintegros de pral . e inter. de prés-
tamos con gar.a de d e p ó s i t o s de tr i -
gos, vinos, arroces, aceites y lanas. . 
Por pago de intereses y amornizaciun 
de Deudas del T5st,ad( 
Reservas d^ contribuciones pnisi pagc 
de Deuda nernétua interior 
cuenta cornenr.e, oro 
S u s c r i p c i ó n de Deuda amortizable al 
5 por 100, R. D. de 22 Octubre 102(1.. 
SAI,no DK I.A OIIRNTA nv.i. ACTIVO 
2 5 . 9 0 1 . 3 1 3 2 9 
5 7 3 5 5 6 
6 9 8 3 8 0 6 4 1 
7 0 4 9 9 . 2 3 8 5 5 , 
2 9 3 8 7 3 1 2 9 
1 4 8 5 2 3 2 0 3 0 4 
2 . 4 6 2 . 2 2 6 3 3 
2 5 1 . 5 9 6 6 4 9 1 4 
9 9 5 4 4 9 8 8 8 
23 de Ju l io de 1927 
P e s e t a s 












16 de Ju l io de 1927 































































































241 642 150 26 
5.786 373 987 34 
245.163 548 30 
5.837.224.023 03 
UPO DE INTEIIES.—^es-iicnlos .') u / o . Prestamos v Créditos con i i a r a i M . 4 V a y ^ V a 7o—Créd i tos personales, ó V a 7 o 
V." B." 
El G o b e r n a d o r . E l interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Oro en Caja: 
Del Tesoro 
Del Hanco 
De Cuentas corrientes. 
A C T I V O 
30 de Ju l io de 1927 
1 4 7 . 8 5 0 . 5 2 4 3 9 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 4 5 9 0 7 
1 . 1 1 7 . 4 4 6 4 9 
23 de Jul io de 1927 
1 4 7 . 6 8 1 . 2 1 1 1 9 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 4 5 9 0 7 
1 . 3 1 2 . 6 1 8 0 9 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero; 
Del Tesoro . 
Del Hanco , 
Plata. . . 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 8 . 5 0 1 . 9 8 3 0 2 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 8 . 3 1 1 . 0 2 0 6 5 
Bronce por caen la de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos . . . . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
1 7 6 . 7 0 2 . 7 0 0 j 1 7 6 . 6 4 9 . 7 0 0 
6 2 . 3 6 7 . 5 2 8 1 5 6 1 . 3 4 6 . 4 5 0 3 1 
f ó l i z a s de cuentas d e c r é -
dito 
Oréditos disponibles 
Pól izas de caen tas de cré-
dito con garant ía 
Oréditos d i s p o n i b l e s , . . . 
2 2 7 0 4 4 6 . 9 2 1 8 9 
1 . 1 2 1 . 6 4 2 . 4 6 9 0 2 
2 . 2 7 1 . 9 9 2 . 0 8 8 8 9 ( 
1 . 1 2 4 . 9 2 3 . 6 4 2 9 1 { 
Pagarés de préstamos cotí garantía 
Otros electos en Cartera 
Corresponsales en el lieino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14? de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 30 de Julio de 1927 
Por operaciones en el extr«i ij«ro. 6 . 6 3 6 . 8 7 1 8 5 
3P A. S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases o.a y 7.a de la Lev de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación. 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas . . 
Tesoro público: 
Su cuenta corriente, plata 
Su c/c p.a prest, con gar.a de d e p ó s . de 
trigos, vinos, arroces, aceites y lanas. 
Por reintegros de pral . e inter. de prés-
tamos con gar.a de d e p ó s i t o s de t r i -
gos, vinos, arroces, afteites y l a n a s . . 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Bendas del Estado 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpetua interior 
Sn cuenta corriente, oro 
S u s c r i p c i ó n de D e u d a amortizable al 
5 por 100, R . D. de 22 Octubre 1926... 
5 2 . 6 0 7 . 6 4 5 5 7 
1 9 5 . 1 2 0 
7 1 5 6 9 3 7 7 
6 0 . 7 8 0 . 9 4 9 6 1 
3 . 9 3 7 . 2 5 0 4 0 1 
1 4 8 . 6 9 2 . 5 1 6 2 4 
2 . 4 6 2 . 2 2 6 3 3 
I.A «TIKNTA nm. ACTIVO 
2 6 9 . 3 9 1 4 0 1 9 2 
6 6 3 6 . 8 7 1 8 5 
SITXJÁGIÓISr 
30 de Jul io de 1927 
P e s e t a s 































23 de Ju l io de 1927 
P e s e t a s 













































































241 642 150 26 
5.786.373.987 34 
TIPO DE IM'KlíKS.—Uescuenlos .> 
V.0 B." 
El G o b e r n a d o r . 
o / 
/ o Prestamos v M i t o s con i'arauiu. 4 V a v ó V a 7o Créditos personales. 5 V a % 
E l Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITXJÁGIÓ2NÍ 
Oro en Caja: 
A C T I V O 
6 de Agos to de 1927 
Uel Tesoro 
Del Banco 
De Cuernas corrienies 
1 4 7 . 9 1 0 . 2 9 7 7 9 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 4 5 9 0 7 
1 . 1 6 7 . 1 8 8 0 9 
30 de Jul io de 1927 
1 4 7 . 8 5 0 . 5 2 4 3 9 j 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 4 5 9 0 7 
1 . 1 1 7 . 4 4 6 4 9 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
Del Banco 
Plata. . . 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 8 . 4 3 1 . 4 5 1 9 9 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 8 . 5 0 1 . 9 8 3 0 2 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, lev de 2 de Agosto de 1899 
Pól izas de cuentas de c ré -
di to 
Oródibos d i spon ib les . . . . 
P ó l i z a s de cuentas de ore 
di to con g a r a n t í a 
Oréd i to s d i s p o n i b l e s . . . . 
1 7 7 . 8 4 0 . 2 0 0 
6 2 . 7 7 1 . 8 0 3 1 2 
1 7 6 . 7 0 2 . 7 0 0 
6 2 . 3 6 7 . 5 2 8 1 5 
2 . 2 5 0 . 2 3 2 , 5 4 9 1 5 
1 . 0 8 8 . 4 5 5 . 9 5 3 5 7 
2 2 7 0 . 4 4 6 . 9 2 1 8 9 / 
1 . 1 2 1 . 6 4 2 . 4 6 9 0 2 \ 
Pagai'és de préstamos con garantía 
Otros electos en Cartera , 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 6 de Agos to de 1927 
Su c u e n t a corriente , p l a t a . . 
Por operaciones en el exlr«niH> 
5 . 9 7 4 . 7 5 3 8 6 
9 . 9 1 9 . 2 5 2 3 3 
SUMA 1 5 . 8 9 4 . 0 0 6 1 9 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases o.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación. 
Cuentas corrientes • 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar. 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas , 
Tesoro público: 
Su c/c p.a prest , con gar.a de d e p ó s . de 
t r i ó o s , v inos , arroces, aceites y lanas. 
Por re in tegros de p r a l . o Í n t e r , do p r é s -
t amos con g-ar.í1 de d e p ó s i t o s de t r i -
<>os. vinos, arroces, aceites y lanas. . 
Por paufo de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de con t r ibuc iones para pairo 
de Deuda n e r n é t u a in te r io r 
4 7 9 7 . 1 7 8 
Siu cuenta comente , oro 
S u s c r i p c i ó n de D e u d a amortizable al 
5 por 100, B . D. de 22 Octubre 1926... 
7 3 8 6 0 2 5 9 , 
5 2 0 6 7 . 2 3 0 7 4 
7 . 0 1 7 . 8 5 1 4 1 
1 4 8 . 7 5 2 . 2 8 9 6 4 
2 . 4 6 2 . 2 2 6 3 3 
SATJ>OS I>K I-AS CUENTAS DKL ACTIVO, 
2 1 5 8 3 5 3 7 8 7 1 
1 5 . 8 9 4 . 0 0 6 1 9 
de A g o s t o de 1927 
P e s e t a s 































30 de Jul io de 1927 
P e s e t a s 
2.597.419429 95 
39.343.974 87 
681.277 362 43 
1.787.923 46 
12.941.960 48 
546 453 316 21 
92.689.395 28 































































262.754 530 07 
5.828.311.309 05 
flPO DE INTIMES.—hesfiiienlos ¿0U : Prestamos y Créditos con ¡íaraniia. 4 V a y ó V s 7o—Créd i tos personales. 5 V a V o 
V.0 B." 
El G o b e r n a d o r , E l Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A. O T I "V O 
Oro en Caja: 13 de Agos to de 1927 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corrientes. 
1 4 8 . 0 0 1 . 8 6 9 4 3 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 4 5 9 0 7 
1 . 0 9 6 . 4 5 4 8 1 
6 de Agos to de 1927 
1 4 7 . 9 1 0 . 2 9 7 7 9 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 4 5 9 0 7 
1 . 1 6 7 . 1 8 8 0 9 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
Del Banco . 
Plata.. . 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 8 . 0 6 9 . 3 9 3 9 2 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 8 . 4 3 1 . 4 5 1 9 9 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
1 7 7 . 3 4 3 . 7 0 0 
6 3 . 9 6 3 . 4 4 1 1 8 
1 7 7 . 8 4 0 . 2 0 0 
6 2 . 7 7 1 . 8 0 3 1 2 
Pól izas de cuentas de cré-
dito con garant ía 
Oréditos d i s p o n i b l e s . . . . 
2 . 2 4 2 . 4 4 9 . 6 0 1 9 5 
1 . 1 2 3 . 0 2 9 . 0 9 9 0 3 
2 . 2 5 0 . 2 3 2 . 5 4 9 1 5 
1 . 0 8 8 . 4 5 5 . 9 5 3 5 7 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera , 
Corresponsales en el Lieino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . 
Acciones del Banco de listado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 13 de Agosto de 1927 
S u c u e n t a corriente , p l a t a 6 8 . 1 0 9 . 3 7 7 3 4 
Por operaciones en el extranjero . . , 9 . 2 8 2 . 2 7 4 5 8 
SUMA 7 7 . 3 9 1 . 6 5 1 9 2 
V / . de la Lev de 29 Diciembre 1921 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases H. 
Billetes en circulación. 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar. 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su c/c p.a prest, con gar.a de d e p ó s . de 
trigos, vinos, arroces, aceites y lanas. 
Por reintegros de pra l . e inter. de prés-
tamos con gar.a de d e p ó s i t o s de tr i -
gos, vinos, arroces, aceites y l a n a s . . 
Por pago de intereses y amort i z ac ión 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda n e r n é t u a interior 
Su cuenta corriente, oro 
S u s c r i p c i ó n de D e u d a amortizable al 
5 por 100, R . D. de •22 Octubre 1926... 
S A Í . n O S I>K l . A S n i l K N T A S 1>KI , A C T I V O . 
4 3 6 4 . 1 5 3 
7 6 9 7 4 3 7 9 
8 3 0 5 2 . 2 4 3 9 7 
9 . 3 7 0 0 9 3 0 5 
1 4 8 8 4 3 . 8 6 1 2 8 
2 . 4 6 2 . 2 2 6 3 3 
2 4 8 . 8 6 2 3 2 1 4 2 
7 7 . 3 9 1 . 6 5 1 9 2 
SITXJÁGIÓrST 
13 de Agos to de 1927 



























6 de A g o s t o de 1927 










































































199 941 372 52 
5.802.749.792 21 
TIPO DE INTKHKS.—Ues«Uos .) 
V.0 B.0 
El G o b e r n a d o r . 
Prestamos v Créditos con iiaranlia. \ V a v á V a 7 o personales. 5 V a % 
El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A C T I V O 
Oro en Caja: 20 de Agosto de 1927 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corrientes. 
1 4 7 . 9 9 2 . 2 8 9 4 1 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 4 5 9 0 7 
1 . 1 0 0 . 8 4 9 8 1 
13 de Agos to de 1927 
1 4 8 . 0 0 1 . 8 6 9 4 3 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 4 5 9 0 7 
1 . 0 9 6 . 4 5 4 8 1 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
Del Banco 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 7 . 2 6 4 . 5 2 2 3 2 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 8 . 0 6 9 . 3 9 3 9 2 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día. . . . . . . 
Descuentos . . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pólizas de cuentas d e c r é -
dito 
Créditos d isponibles . . . . . 
1 7 7 . 4 0 4 . 2 0 0 
6 3 . 3 1 4 . 8 6 0 8 4 
1 7 7 . 3 4 8 . 7 0 0 
6 3 . 9 6 3 . 4 4 1 1 8 
Pól izas de cuentas de cré-
dito con garant ía 
Créditos d i s p o n i b l e s . . . . 
2 . 2 4 4 . 9 1 2 , 5 8 7 6 8 
1 . 1 0 9 . 1 2 9 . 5 9 2 - 2 4 
2 . 2 4 2 . 4 4 9 . 6 0 1 9 5 
1 . 1 2 3 . 0 2 9 . 0 9 9 0 3 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Beino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones'de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . 
Acciones del Banco de listado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 189.1 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 20 de Agosto de 1927 
S u c u e n t a corriente , p l a t a 5 5 . 9 8 3 . 3 9 0 9 5 
Por operaciones «n el extranjero • . . . . 1 1 . 4 4 5 . 3 8 5 6 6 
SUMA 6 7 . 4 2 8 7 7 6 6 1 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases o.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su c/c p.a prest, con gar.a de d e p ó s . de 
trigos, vinos, arroces, aceites y lanas. 
Por reintegros de pra l . e inter. de prés-
tamos con gar.a de d e p ó s i t o s de tr i -
gos, vinos, arroces, aceites y la ñas . . 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Keservas de contribuciones para Diig'c 
de Deuda n e r n é t u a interior 
Su cuenta corriente, oro.. 
S u s c r i p c i ó n de D e u d a amortizable al 
5 por 100, B . D. de 22 Octubre 1926... 
3 9 2 7 . 3 8 2 
7 9 3 0 1 6 7 4 / 
6 9 5 3 0 . 2 1 6 8 1 
1 9 . 7 6 2 6 2 8 6 0 \ 
1 4 8 8 3 4 2 8 1 2 6 ] 
2 . 4 6 2 . 2 2 6 3 3 
SALPOS I>K l.AS CIIBNTAS HKI, A<1TIVÍ> 
2 4 5 3 0 9 7 5 1 7 4 
6 7 . 4 2 8 . 7 7 6 6 1 
SITXJÁ.GIÓISÍ 
20 de A g o s t o de 1927 
P e s e t a s 
2.597.5M 598 29 
88.106.514 17 
13 de Agos to de 1927 


































































































171.470 669 50 
5.746,711.541 48 5.741.582.942 65 
VIP0 M INTEI1HS. ItosíMHMilos .'>u o . P r é s t a m o s v e m i t i o s con n a r a n l i a . i V a y ^ V a Vo—Créd i tos personales, ó V a V o 
V." B . ' 
El 6 o b e r n a d o t , El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A C T I V O 
Oro en Caja: 27 de Agosto de 1927 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corrientes. 
1 4 8 . 0 1 0 . 0 6 3 8 5 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 4 5 9 0 7 
1 . 0 8 4 . 5 1 7 4 3 
1 4 7 . 9 9 2 . 2 8 9 4 1 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 4 5 9 0 7 
1 . 1 0 0 . 8 4 9 8 1 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
20 de Agos to de 1927 
Del Tesoro . 
Del Banco • 
Plata. . . 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 6 . 8 0 1 . 6 2 5 6 0 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 7 . 2 6 4 . 5 2 2 3 2 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Oróditos disponibles. . . . 
Pól izas de cuentas de cré-
dito con garant ía 
Créditos d i spon ib l e s , . . . 
7 7 . 4 6 1 . 7 0 0 
6 4 . 8 1 2 . 6 2 0 7 0 
1 7 7 . 4 0 4 . 2 0 0 
6 3 . 3 1 4 . 8 6 0 8 4 
2 . 2 2 3 . 9 9 8 . 7 5 6 9 2 
1 . 1 5 0 . 0 8 7 . 1 3 5 5 0 
2 . 2 4 4 . 9 1 2 . 5 8 7 6 8 / 
1 . 1 0 9 . 1 2 9 . 5 9 2 2 4 ( 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros electos en Cartera 
Corresponsales en el líeino. 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 27 de Agosto de 1927 
S u c u e n t a corriente , p l a t a . . 
Por operaciones en el exlraninr 
1 . 8 0 3 . 9 7 5 5 7 
1 3 . 0 1 8 . 9 5 6 6 0 
SUMA 1 4 . 8 2 2 9 3 2 1 7 
IP A. S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva. 
Pondo de previsión 
Reserva especial, bases o.* y 7.a de la Ley de 29 ^irienibre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su c/c p.a prest, con gar.a de denos, de 
trigos, vinos, arroces, aceites y lanas. 
Por reintegros de pra l . e inter. de prés-
tamos con gar.a de d e p ó s i t o s de tr i -
gos, vinos, arroces, aceites y l a n a s . . 
Por pago de intereses y amor t izac ión 
de Deudas del Estado • 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda n e r n ó t u a interior 
Su cuenta corriente, oro 
S u s c r i p c i ó n de Deuda amortizable al 
5 por 100, B . D. de 22 Octubre 1926... 
SALDOS I>K LAS OFTKNTAS DKI. ACTIVO. 
3 3 8 5 . 2 8 9 
8 3 7 3 2 6 3 3 
5 5 . 9 1 3 . 0 1 4 3 7 
2 3 . 8 0 7 9 4 8 11 
1 4 8 . 8 5 2 . 0 5 5 7 0 
2 . 4 6 2 . 2 2 6 3 3 
2 3 5 2 5 7 . 8 5 9 8 4 
1 4 8 2 2 . 9 3 2 1 7 
S I T U Á G I Ó r S T 
27 de Agos to de 1927 





























20 de A g o s t o de 1927 
P e s e t a s 



































































177 880 975 13 
5.746.711.541 48 
WO m INTEHKS.—Uescuentos ó 
V.0 B,1' 
El Gobernador , 
u / 
/ o Presumios v Créditos con naraniia. \ V a y •> V a % — C r é d i t o s personales, ó V a V e 
El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
ACTIVO 
Oro en Caja: 3 de Sept i embre de 1927 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corrientes. 
1 4 8 . 0 3 7 . 3 0 0 6 5 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 4 5 9 0 7 
1 . 0 6 2 . 2 8 5 0 3 
27 de Agos to de 1927 
1 4 8 . 0 1 0 . 0 6 3 8 5 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 4 5 9 0 7 
1 . 0 8 4 . 5 1 7 4 3 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
Del Banco . 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 6 . 0 3 8 . 0 2 7 6 1 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 6 . 8 0 1 . 6 2 5 6 0 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
Pó l i zas de cuentas de cré-
dito con garant ía 
Oréditos d i s p o n i b l e s . . . . 
1 7 7 . 9 7 2 . 7 0 0 
6 3 . 4 1 1 . 6 4 9 9 8 
1 7 7 . 4 6 1 . 7 0 0 
6 4 . 8 1 2 . 6 2 0 7 0 
2 . 2 1 8 . 8 3 7 . 5 5 6 1 2 
1 . 1 2 8 . 8 8 4 . 0 1 6 8 6 
2 . 2 2 3 . 9 9 8 . 7 5 6 9 2 
1 . 1 5 0 . 0 8 7 . 1 3 5 5 0 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Keino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891, 
Bienes inmuebles • 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 3 de Septiembre de 1927 
Por operaciones en al extraniero. 1 4 . 0 7 7 . 3 8 6 0 3 
IP A SI v o 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases o.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar 
Ganancias y pérdidas 
Tesoro público: 
Su cuenta corriente, plata 
Su c/c p.a prest, con gar.a de d e p ó s . de 
trigos, vinos, arroces, aceites y lanas. 
Por reintegros de pra l . e inter. de prés-
tamos con gar.a de d e p ó s i t o s de t r i -
gos, vinos, arroces, aceites y l a n a s . . 
9 5 . 6 0 8 5 3 
2 8 5 1 . 3 1 3 
Por pago de intereses y amortizaci 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpetua interior 
Su cuenta corriente, oro 
S u s c r i p c i ó n de D e u d a amortizable al 
5 por 100, E . D . de 22 Octubre 1926... 
8 4 5 9 4 4 8 7 
5 0 9 7 2 . 8 9 2 9 7 
3 9 . 0 7 7 . 9 0 6 0 1 
1 4 8 8 7 9 . 2 9 2 5 0 
2 . 4 6 2 . 2 2 6 3 3 
SAL,I>O n K I.A CUKNTA DKL A C T I V O . 
2 4 5 1 8 5 1 8 4 2 1 
1 4 . 0 7 7 . 3 8 6 0 3 
SITXJÁGIÓN 
3 de Sept i embre de 1927 













27 de Agos to de 1927 































































































281.107 798 18 
5.720.545.508 71 
220.434 927 67 
5.739.579.494 38 
TIPO DE INTERES.—Descuentos 5 7 o : Préstamos y Créditos con garantía, 4 V a y ó V a 7o—Créd i tos personales. 5 V a 7 c 
V.0 B.0 
El 6 o b e r n a d o r , E l Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A C T I V O 
Oro en Caja: 10 de Sept i embre de 1927 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corrientes. 
1 4 8 . 0 6 3 . 9 2 9 4 5 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 4 5 9 0 7 
1 . 0 5 9 . 7 8 3 8 3 
1 4 8 . 0 3 7 . 3 0 0 6 5 J 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 4 5 9 0 7 
1 . 0 6 2 . 2 8 5 0 3 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
3 de Sept i embre de 1927 
Del Tesoro . 
Del B a n c o . 
Plata.. . 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 3 . 3 0 6 . 2 3 1 8 8 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 6 . 0 3 8 . 0 2 7 6 1 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
1 7 6 . 4 5 7 . 2 0 0 
6 2 . 3 5 3 . 5 5 2 6 9 
1 7 7 . 9 7 2 . 7 0 0 
6 3 . 4 1 1 . 6 4 9 9 8 
Pól izas de cuentas de cré-
dito con g a r a n t í a 
Créditos d i s p o n i b l e s . . . . 
2 . 1 9 9 . 0 8 2 . 8 0 9 9 9 
1 . 1 1 4 . 9 0 0 . 0 5 2 2 0 
2 . 2 1 8 . 8 3 7 . 5 5 6 1 2 
1 . 1 2 8 . 8 8 4 . 0 1 6 8 6 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera , 
Corresponsales en el Ueino 
Deuda perpetua interior al I por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 10 de Septiembre de 1927 
S u c u e n t a corriente , p l a t a 5 7 . 9 7 9 . 5 4 2 1 8 
Por operaciones en ol extranjero • . . 1 4 . 0 5 0 . 5 2 8 4 5 
SUMA 7 2 . 0 3 0 . 0 7 0 6 3 
de la Lev de 29 Diciembre 1921 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases o.a y 7.a 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar. . 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su c/c p.a prest, con gar.a de denos, de 
trigos, vinos, arroces, aceites y lanas. 
Por reintegros de pra l . e inter. de prés-
tamos con gar.a ¿ e d e p ó s i t o s de tr i -
gos, vinos, arroces, aceites y l a n a s . . 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones p;\i!\ pago 
de Deuda n e r o é t u a interior 
cuenta « ó r n e n t e , oro • 
S u s c r i p c i ó n de Deuda amort i 'able al 
5 por 100, R . D. de 22 Octubre lí)ütí... 
SAI.IIO I>K I.A enKNTA nwi. A c r n v o . 
2 2 3 8 2 3 3 
8 6 5 8 9 9 0 8 
3 9 8 9 0 . 4 3 1 3 4 , 
4 2 . 7 8 1 3 1 6 0 7 ' 
1 4 8 9 0 5 9 2 1 3 0 
2 . 4 6 2 . 2 2 6 3 3 
2 3 7 1 4 4 0 2 7 1 2 
7 2 0 3 0 . 0 7 0 6 3 
10 de Sept i embre de 1927 
P e s e t a s 































3 de Sept i embre de 1927 














































































231107 798 18 
5.720.545.508 71 
TIPO DE INTERES.—tiescnenlos ó 0 / o : Prestamos y Créditos con iraraniia. 4 V a y á V a 7o—Créd i tos personales. 5 V a % 
V.0 B.0 
Ei Gobernador . El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITXJÁ.GIÓN 
A C T I V O 
Oro en Caja: 17 de Sept i embre de 1927 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corrientes. 
1 4 8 . 0 8 7 . 5 7 8 9 9 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 4 5 9 0 7 
1 . 0 4 5 . 9 0 2 4 9 
10 de Sept i embre de 1927 
1 4 8 . 0 6 3 . 9 2 9 4 5 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 4 5 9 0 7 
1 . 0 5 9 . 7 8 3 8 3 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
Del Banco . 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 8 . 9 7 4 . 5 6 6 8 0 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 3 . 3 0 6 . 2 3 1 8 8 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día. 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, lev de 2 de Agosto de 1899 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
1 7 7 . 3 1 5 . 2 0 0 
6 3 . 0 7 7 . 7 5 9 6 2 
1 7 6 . 4 5 7 . 2 0 0 
6 2 . 3 5 3 . 5 5 2 6 9 
Pól izas de cuentas de cré-
dito con garant ía 
Créditos d i s p o n i b l e s . . . . 
2 . 1 9 8 . 9 9 7 . 0 7 9 7 3 
1 . 1 2 0 . 4 9 5 . 9 6 3 5 9 
2 . 1 9 9 . 0 8 2 . 8 0 9 9 9 
1 . 1 1 4 . 9 0 0 . 0 5 2 2 0 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 17 de Septiembre de 1927 
S u c u e n t a corriente , p l a t a 4 6 . 1 0 2 . 7 8 5 2 1 
Por operaciones en el extranjero • 1 1 . 2 4 4 8 1 1 0 8 
SUMA 5 7 . 3 4 7 . 5 9 6 2 9 
P A S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases o.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro ; 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su c/c p.a prest, con gar.a de d e p ó s . de 
trig-os, vinos, arroces, aceites y lanas. 
Por reintegros de pra l . e inter. de prés-
tamos con g-ar.a de d e p ó s i t o s de t r i -
g-os, vinos, arroces, aceites y l a n a s . . 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda p e r p é t u a interior 
Su cuenta corriente, oro. . . 
S u s c r i p c i ó n de Deuda amortizable al 
5 por 100, R . D . de 22 Octubre 1926... 
SÁI>«OS I>K I>AS CURNTAS HKÍ. A C T I V O . 
1 . 5 9 5 . 8 0 8 
8 8 7 1 9 3 4 0 
3 6 . 2 0 5 . 5 4 1 4 9 
5 2 . 3 0 2 . 4 0 7 6 6 
1 4 8 9 2 9 . 5 7 0 8 4 
2 . 4 6 2 . 2 2 6 3 3 
2 4 2 . 3 8 2 7 4 7 7 2 
5 7 3 4 7 . 5 9 6 2 9 
17 de Sept i embre de 1927 





9.919 484 11 
472.131 901 93 
92.391.631 70 
114.237.440 38 
10 de S e p t i e m b r e de 1927 


































































































WO DE INTERES. Descuentos 5 7 o : Préslauios y Créditos m\\ sraraniia. \ V a y á V a 0/o—Crédi tos personales. .1 V a % 
V.0 B.0 
El Gobernador , El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITXJÁGIÓTST 
A C T I V O 
Oro en Caja: 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corrientes, 
24 de Sept i embre de 1927 
1 4 8 . 1 7 3 . 3 1 8 3 7 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 4 5 9 0 7 
1 . 0 6 9 . 2 2 8 7 1 
17 de Sept i embre de 1927 
1 4 8 . 0 8 7 . 5 7 8 9 9 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 4 5 9 0 7 
1 . 0 4 5 . 9 0 2 4 9 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
Del Banco . 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 8 . 0 3 4 . 0 9 7 5 1 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 8 . 9 7 4 . 5 6 6 8 0 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, lev de 2 de Agosto de 1899 
1 7 7 . 6 2 2 . 7 0 0 
6 4 . 1 9 6 . 6 8 9 3 7 
1 7 7 . 3 1 5 . 2 0 0 
6 3 . 0 7 7 . 7 5 9 6 2 
2 , 1 9 6 . 8 5 6 . 2 2 9 7 3 
1 . 1 1 9 . 2 5 2 . 6 1 4 8 7 
2 . 1 9 8 . 9 9 7 . 0 7 9 7 3 
1 . 1 2 0 . 4 9 5 . 9 6 3 5 9 
VS5V 
Pól izas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
Pól izas de cuentas de cré-
dito con garant ía 
Créditos d i spon ib l e s , . . . 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro , 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 24 de SePtiembre (le 1927 
S u c u e n t a corriente , p l a t a 4 5 . 5 0 6 . 7 3 4 7 8 
Por operaciones en el extranjero > • ' . V ^ C . ^ U O " 
SUMA 5 2 . 5 3 6 . 0 0 3 5 3 
7.a de la Lev de 29 Diciembre 1921 
Capital del Banco 
Fondo de reserva...... 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases o.£ 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar. 
Ganancias y pérdidas 
Tesoro público: 
Su c/c p.a prest, con gar.»- de d e p ó s . de 
trigos, vinos, arroces, aceites y lanas. 
Por reintegros de p r a l . e Inter, de prés-
tamos con gar » de d e p ó s i t o s de t r i -
gos, vinos, arroces, aceites y l a n a s . . 
Por pago de intereses y a m o n i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda p e r p é t u a interior 
1 . 2 1 0 . 0 8 8 
9 3 5 . 3 6 4 3 3 
3 2 . 7 7 1 . 4 0 6 7 5 
8 4 , 1 4 0 . 5 1 4 9 5 
Su cuenta corriente, oro •. 
S u s c r i p c i ó n de D e u d a amortizable al 
5 por 100, E . D . de 22 Octubre 1926... 
S A L l l O S I)K LAS O I T K N T A S DKI, A C T I V O . 
1 4 9 . 0 1 5 . 3 1 0 2 2 
2 . 4 6 2 . 2 2 6 3 3 
2 7 0 . 5 3 4 9 1 0 5 8 
5 2 5 3 6 . 0 0 3 5 3 
24 de Sept i embre de 1927 

































17 de Sept i embre de 1927 














































































UPO \)\\ INTEIIES.—Descuentos ó % : Préstamos y Créditos con ¡iaraima, 4 V a y ^ V a 7o—Créd i tos personales, 5 V a % 
V.0 B,ü 
El G o b e r n a d o r , E l Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A. G T I V O 
Oro en Caja: 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corrientes. 
1.° de Octubre de 1927 
1 4 9 . 2 8 6 . 1 4 7 2 1 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 4 5 9 4 7 
1 . 1 4 8 . 2 5 1 3 7 
24 de Sept i embre de 1927 
1 4 8 . 1 7 3 . 3 1 8 3 7 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 4 5 9 0 7 
1 . 0 6 9 . 2 2 8 7 1 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
Del Banco . . 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 7 . 2 4 7 . 8 7 2 2 9 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 8 . 0 3 4 . 0 9 7 5 1 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pólizas de cuentas de cré-
dito ' 
Créditos disponibles 
Pó l i zas de cuentas de cré-
dito con g a r a n t í a . . . . . 
Oróditos d i spon ib l e s . . . . 
1 7 8 . 9 7 3 . 7 0 0 
6 4 . 9 2 1 . 8 3 2 6 3 
1 7 7 . 6 2 2 . 7 0 0 
6 4 . 1 9 6 . 6 8 9 3 7 
2 . 1 9 2 . 8 2 6 , 5 4 3 3 3 
1 . 0 7 0 . 6 3 9 . 4 8 7 7 5 
2 . 1 9 6 . 8 5 6 . 2 2 9 7 3 
1 . 1 1 9 . 2 5 2 . 6 1 4 8 7 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros electos en Cartera 
Corresponsales en el Ueino 
Deuda perpetua interior ai 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14? de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 1.° de Octubre de 1927 
Por operaciones en el extranier 9 . 6 4 8 . 9 9 0 2 4 
I P ^ . S I v o 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases o.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar 
Ganancias y pérdidas 
Tesoro público: 
Su cuenta corriente, plata 
Su o/o p.a prest, con gar.» de d e p ó s . de 
trigos, vinos, arroces, aceites y lanas. 
Por reintegros de pral . e ínter , de prés-
tamos con gar.a de d e p ó s i t o s de t r i -
gos, vinos, arroces, aceites y l a n a s . . 
Por pago de intereses y amortizacior; 
de Deudas del Estado 
4 . 5 8 3 9 2 8 7 7 
3 5 1 8 7 3 3 
9 6 8 1 8 7 8 5 
9 9 5 0 4 . 1 0 5 2 8 ! 
2 6 1 1 6 5 3 2 0 2 9 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpetua interior 
Sn cuenta corriente, oro . . . . • 
S u s c r i p c i ó n de Deuda amortizable al 
5 por 100, R . D. de 22 Octubre 1926... 
Sll>110 I)K l . A (UIKNTA DEÍ. A C T I V O . 
1 5 0 . 1 2 8 . 1 3 9 0 6 
2 . 4 6 2 . 2 2 6 3 3 
9 . 6 4 8 . 9 9 0 2 4 
SITXJÁGIÓISÍ 
1.° de Octubre de 1927 
P e s e t a s 














24 de Sept i embre de 1927 


































































































217.998 907 05 
5.787.128.380 61 5.675.409.426 65 
TIPO DE INTEIIES.—Uescnenlos ó 7 o : Preslaiuos y Créditos con ijaranlia. 4 V a y ó V a % — C r é d i t o s personales. 5 V a % 
El Interventor, 
V.0 B.c 
El G o b e r n a d o r . 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUÁGIÓIST 
A C T I V O 
Oro en Caja: 8 de O c t u b r e de 1927 
O^' Tesoro 
Del Banco .> 
De Cuentas corrientes. 
1 5 0 . 6 7 1 . 1 3 0 0 4 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 4 5 9 4 7 
1 . 8 6 5 . 0 3 3 1 4 
1.° de Octubre de 1927 
1 4 9 . 2 8 6 . 1 4 7 2 1 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 4 5 9 4 7 
1 . 1 4 8 . 2 5 1 3 7 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
Del Banco . 
Plata. . . 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 1 . 4 8 1 . 8 3 8 1 2 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 7 . 2 4 7 . 8 7 2 2 9 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, lev de 2 de Agosto de 1899 
Pólizas de cuentas d e c r é -
dito 
Créditos disponibles 
Pó l i zas de cuentas de cré-
dito con grarantía 
Créditos d i s p o n i b l e s . . . . 
1 7 9 . 9 4 7 . 7 0 0 
6 3 . 2 1 0 . 5 1 8 3 3 
1 7 8 . 9 7 3 . 7 0 0 
6 4 . 9 2 1 . 8 3 2 6 3 
2 2 0 5 . 0 2 2 . 9 5 0 4 4 
1 . 0 6 8 . 5 9 1 . 8 6 9 5 6 
2 . 1 9 2 . 8 2 6 , 5 4 3 3 3 
1 . 0 7 0 . 6 3 9 . 4 8 7 7 5 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros electos en Cartera 
Corresponsales en el lieino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, lev de 14 de Julio de 1891. . . 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 8 de Octubre de 1927 
S u c u e n t a corriente , p l a t a 6 0 . 9 2 9 . 6 7 6 2 7 
Por operaciones en el extranjero 1 9 . 3 1 4 . 8 8 2 0 5 
SUMA 8 0 . 2 4 4 . 5 5 8 3 2 
3P A . S X V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases o.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación. 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses v otras obligaciones apagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su c/c p.a prest, con gar.a de d e p ó s . de 
trigos, vinos, arroces, aceites y lanas. 
Por reintegros de praT,. e inter. de p r é s -
tamos con g-ar.a de d e p ó s i t o s de t r i -
gos, vinos, arroces, aceites y l ana s . . 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estad( 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda p e r p é t u a interior 
Sn cuenta corriente, oro 
S u s c r i p c i ó n de D e u d a amortizable al 
5 por 100, R . D. de 22 Octubre 1926... 
SALDOS DK I.AS CÜRNTAS n R t , ACTIVO. 
3 2 0 1 . 7 5 3 
9 8 9 8 4 5 5 9 
8 6 8 8 4 . 5 0 2 0 3 
1 5 2 8 9 6 1 9 
1 5 1 5 1 3 1 2 1 8 9 
2 . 4 6 2 . 2 2 6 3 3 
2 4 5 2 0 4 3 4 5 0 3 
8 0 2 4 4 . 5 5 8 3 2 
8 de O c t u b r e de 1927 
P e s e t a s 























I.0 de Octubre de 1927 
P e s e t a s 








































































251 516 330 05 
5.787.128.380 61 
TIPO M INTBIIES.—Descuenlos 5 7 o ; Préstamos y Créditos con garantía. 4 V-a y 5 7o—Créd i tos personales. 5 V a V e 
V.0 B.c 
El G o b e r n a d o r . El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Oro en Caja: 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corrientes. 
15 de Octubre de 1927 
1 5 1 . 3 4 7 . 4 4 1 7 7 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 4 5 9 4 7 
1 . 5 3 6 . 8 7 6 8 3 
8 de Octubre de 1927 
1 5 0 . 6 7 1 . 1 3 0 0 4 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 4 5 9 4 7 
1 . 8 6 5 . 0 3 3 1 4 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
Del Banco . 
Plata. . . 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 1 . 3 4 2 . 1 3 1 16 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 1 . 4 8 1 . 8 3 8 1 2 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899. . 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
Pó l i zas de cuentas de cré-
dito con garant ía 
1 8 0 . 8 2 4 . 9 0 0 
6 2 . 9 5 8 . 3 4 9 7 3 
1 7 9 . 9 4 7 . 7 0 0 
6 3 . 2 1 0 . 5 1 8 3 3 
Créditos disponibles, 
2 . 1 9 3 . 9 8 2 . 5 4 2 37 
1 . 1 0 4 . 5 4 3 . 8 5 9 18 
2 . 2 0 5 . 0 2 2 . 9 5 0 4 4 / 
1 . 0 6 8 . 5 9 1 . 8 6 9 5 6 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera , 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100. . 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14? de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 15 de Octubre de 1927 
S u otienta corriente, plata , 5 9 . 6 2 1 . 5 1 3 3 0 
Por operaciones en el extranjero 1 9 . 9 3 1 . 0 2 6 8 0 
S U M A . . . 7 9 . 5 5 2 . 5 4 0 1 0 
Capital del Banco' 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases o.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
S u c/c p.a prest, con gar.a de d e p ó s . de 
trigos, vinos, arroces, aceites y lanas. 
Por reintegros de p r a l . e inter. de prés -
tamos con gar.a de d e p ó s i t o s de t r i -
gos, vinos, arroces, aceites y l a n a s . . 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda n e r n é t u a interior 
Su cuenta corriente, oro 
S u s c r i p c i ó n de D e u d a amortizable al 
5 por 100, IR. D. de 22 Octubre 1926... 
SALDOS DK I.AS CUBNTAS DKL A C T I V O . 
1 . 5 8 9 3 1 2 
1 .042 .152 0 5 
7 7 . 4 0 3 . 6 6 0 4 7 
7 2 4 . 8 6 3 4 3 
1 5 2 . 1 8 9 4 3 3 6 2 
2 . 4 6 2 . 2 2 6 3 3 
2 3 5 4 1 1 6 4 7 9 0 
7 9 . 5 5 2 . 5 4 0 1 0 
15 de Octubre de 1927 
P e s e t a s 

































8 de Octubre de 1927 









































































TIPO DE INTERES.—Descuentos 5 7 o : Préstamos y Créditos con garantía, 4 V a 3 5 V s Vo—Créd i tos personales. 5 V a % 
V.0 B.0 
El G o b e r n a d o r , E l Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A. G T I V O 
Oro en Caja: 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corrientes. 
22 de Octubre de 1927 
1 5 2 . 4 7 5 . 6 9 0 6 5 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 4 5 9 4 7 
1 . 7 6 4 . 6 2 3 0 9 
15 de Octubre de 1927 
1 5 1 . 3 4 7 . 4 4 1 7 7 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 4 5 9 4 7 
1 . 5 3 6 . 8 7 6 8 3 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
Del Banco . . 
Plata. . . . 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 2 . 2 5 8 . 6 7 5 6 7 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 1 . 3 4 2 . 1 3 1 1 6 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pólizas de cuentas d e c r é -
dito 
Créditos disponibles 
Pó l i zas de cuentas de cré-
dito con g a r a n t í a . . . . . 
Créditos d i s p o n i b l e s . . . . 
1 8 1 . 4 5 4 . 9 0 0 
6 4 . 8 5 6 . 2 2 7 8 5 
1 8 0 . 8 2 4 . 9 0 0 
6 2 . 9 5 8 . 3 4 9 7 3 
2 1 8 5 . 1 3 9 . 2 1 3 8 1 
1 . 1 0 5 . 9 9 0 . 5 9 9 5 8 
2 . 1 9 3 . 9 8 2 . 5 4 2 3 7 
1 . 1 0 4 . 5 4 3 . 8 5 9 1 8 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles . . 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 22 de Octubre de 1927 
S u c u e n t a corriente , p l a t a 4 6 . 6 2 7 . 7 8 5 1 0 
Por toperaciones en el extranjero . . , 2 0 . 1 7 4 . 0 9 0 9 2 
SUMA 6 6 . 8 0 1 . 8 7 6 0 2 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión ; 
Reserva especial, bases o.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar 
Ganancias y pérdidas 
Tesoro público: 
S u c/c p.a prest, con gar.» de d e p ó s . de 
trigos, vinos, arroces, aceites y lanas. 
Por reintegros de pra l . e inter. de prés -
tamos con gar.a de d e p ó s i t o s de t r i -
gos, vinos, arroces, aceites y l a n a s . . 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda ü e r n é t u a interior 
Su cuenta corriente, oro 
S u s c r i p c i ó n de Deuda amortizable al 
5 por 100, R . D . de 22 Octubre 1926... 
SALDOS DK T-AS CUENTAS DEL A C T I V O . 
1 . 0 4 0 . 4 3 1 
1 . 0 9 1 . 2 8 7 4 8 
6 5 . 6 0 9 . 5 4 3 4 0 
2 . 3 9 6 . 9 6 2 8 0 
1 5 3 . 3 1 7 . 6 8 2 5 0 
2 . 4 6 2 . 2 2 6 3 3 
2 2 5 9 1 8 . 1 3 3 5 1 
6 6 . 8 0 1 . 8 7 6 0 2 
22 de Octubre de 1927 

































15 de Octubre de 1927 
P e s e t a s 












































































155.859 107 80 
5.713.560.431 66 
TIPO DE INTERES.—Descuenlos ó 7o : Préstamos y Créditos con garantía, 4 V a ! á V a Vo—Créd i tos personales. 5 V a V t 
V.0 B.0 
El G o b e r n a d o r , E l Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A . G T I V O 
Oro en Caja: 29 de Octubre de 1927 
Del Tesoro , 
Del Banco 
De Cuentas corrientes. 
1 5 3 . 1 3 6 . 8 1 8 6 0 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 4 5 9 4 7 
1 . 3 5 5 . 5 9 4 4 0 
22 de Octubre de 1927 
1 5 2 . 4 7 5 . 6 9 0 6 5 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 4 5 9 4 7 
1 . 7 6 4 . 6 2 3 0 9 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
Del Banco . 
Plata. . . 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 1 . 6 8 8 . 2 7 9 6 9 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 2 . 2 5 8 . 6 7 5 6 7 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Oréditos disponibles 
1 8 0 . 6 4 4 . 4 0 0 
6 5 . 0 0 7 . 8 0 6 2 6 
1 8 1 . 4 5 4 . 9 0 0 
6 4 . 8 5 6 . 2 2 7 8 5 
Pól izas de cuentas de cré-
dito con garant ía 
Oréditos d i s p o n i b l e s . . . . 
2 . 1 8 2 . 1 2 5 . 9 2 8 1 6 
1 . 0 9 6 . 2 8 7 . 3 1 2 5 0 
2 . 1 8 5 . 1 3 9 . 2 1 3 8 1 
1 . 1 0 5 . 9 9 0 . 5 9 9 5 8 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 29 de Octubre de 1927 
Su. c u e n t a corriente , p l a t a 2 3 . 9 8 9 . 9 7 9 0 9 
Por operaciones en el extranjero , 1 3 . 4 5 3 . 3 5 0 2 4 
SUMA 3 7 . 4 4 3 . 3 2 9 3 3 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases o.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas . . . . 
Tesoro público: 
Su c/c p.a prest, con gar.a de denos, de 
t r igos , v inos , arroces, aceites y lanas. 
Por re in tegros de p r a l . e in t e r . de p r é s -
tamos con gar.a de d e p ó s i t o s de t r i -
gos, vinos, arroces, aceites y l a n a s . . 
Por pago de intereses y amorcizacion 
de Deodas del TSsr.ado 
Reservas de cont r ibuc iones nara pago 
ñ e .Denda n e r p é t u a i n t e r io r 
So cuenta corriente, oro 
S u s c r i p c i ó n de D e u d a a m o r t i z a b l e a l 
5 po r 100, R. D . de 23 Oc tubre 1926... 
SALDOS T.AS (UIICNTAS I>KT. ACTIVO 
4 1 0 . 6 8 7 
1 . 1 3 7 1 9 0 
5 8 . 2 7 7 . 0 9 2 1 9 > 
2 . 7 5 2 . 0 3 7 5 3 ' 
1 5 3 . 9 7 8 . 8 1 0 4 5 
2 . 4 6 2 . 2 2 6 3 3 
2 1 9 0 1 8 0 4 3 5 0 
3 7 . 4 4 3 3 2 9 3 3 
siTXJÁGióisr 
29 de Octubre de 1927 
P e s e t a s 






















22 de Octubre de 1927 























































































5.729.604.876 06 5.694.293.780 36 
W i ) IIK INTKHKS.—Uesaienlos .í ü/o : Presumios v 
V.0 B.c 
El G o b e r n a d o r . 
réditos con iraranua. 4 V a y á V a 7o—Créd i tos personales. 5 V a % 
El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
ACTIVO 
Oro en Caja: 5 de Noviembre de 1927 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corrientes. 
1 5 3 . 5 1 7 . 3 6 3 3 9 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 4 5 9 4 7 
1 . 1 8 7 . 7 3 2 6 1 
1 5 3 . 1 3 6 . 8 1 8 6 0 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 4 5 9 4 7 
1 . 3 5 5 . 5 9 4 4 0 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
29 de Octubre de 1927 
Del Tesoro > 
Del Banco . 
Plata. . . 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 2 . 4 4 0 . 8 5 7 6 6 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 1 . 6 8 8 . 2 7 9 6 9 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Oróditos disponibles 
1 8 2 . 0 6 8 . 4 0 0 
6 6 . 7 5 5 . 0 0 4 3 6 
1 8 0 . 6 4 4 . 4 0 0 
6 5 . 0 0 7 . 8 0 6 2 6 
Pól i zas de cuentas de cré-
dito con garant ía 
Créditos d i s p o n i b l e s . . . . 
2 . 1 7 9 . 4 8 1 . 2 7 4 9 2 
1 . 0 4 7 . 0 6 4 . 0 7 9 2 2 
2 . 1 8 2 . 1 2 5 . 9 2 8 1 6 
1 . 0 9 6 . 2 8 7 . 3 1 2 5 0 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14? de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 5 de Noviembre de 1927 
S u c u e n t a corriente , p l a t a 4 5 . 0 0 5 . 4 0 8 4 0 
Por operaciones en el extranjero 1 6 . 5 1 4 . 4 1 4 8 5 
SUMA 6 1 . 5 1 9 . 8 2 3 2 5 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases o.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su c/c p.a prest, con gar.» de d e p ó s . de 
trigos, vinos, arroces, aceites y lanas. 
Por reintegros de p r a l . e inter. de prés-
tamos con gar.a de d e p ó s i t o s de tr i -
gos, vinos, arroces, aceites y l a n a s . . 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda nernetna interior 
Su cuenta c o m e n t e , oro 
S u s c r i p c i ó n de D e u d a amortizable al 
5 por 100, R . D. de 22 Octubre 1926... 
SALDOS T>K I.AS CUENTAS DKL ACTIVO. 
2 0 1 3 . 4 4 2 
1 . 1 9 6 . 0 2 1 3 7 
5 3 9 2 5 . 0 4 6 0 6 
5 . 3 4 8 . 9 8 8 2 3 
1 5 4 . 3 5 9 . 3 5 5 2 4 
2 . 4 6 2 . 2 2 6 3 3 
2 1 9 3 0 5 0 7 9 2 3 
6 1 5 1 9 . 8 2 3 2 5 
SITXJÁGION 
5 de Noviembre de 1927 













29 de Octubre de 1927 
P e s e t a s 
























































































5.756.568.430 30 5.729.604.876 06 
TIPO DE \mm. -Descuenlos ó 7 o Préslamus v Créditos con üaranUa. 4 1 
V.0 B.0 
El G o b e r n a d o r , 
'2 y ó Va % — C r é d i t o s personales. 5 Vá % 
El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A. CS T IV O 
Oro en Caja: 12 de Noviembre de 1927 
D o l Tesoro 
D e l Banco -
Do Cuentas cor r i en tes . 
1 5 3 . 6 1 0 . 2 7 7 3 9 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 4 5 9 4 7 
1 . 1 3 0 . 3 0 9 8 1 
5 de Noviembre de 1927 
1 5 3 . 5 1 7 . 3 6 3 3 9 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 4 5 9 4 7 
1 . 1 8 7 . 7 3 2 6 1 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro. 
Del B a n c o . 
Plata. . . 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 2 . 5 7 5 . 0 5 1 9 6 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 2 . 4 4 0 . 8 5 7 6 6 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
P ó l i z a s de cuentas de c r é -
d i to 
C r é d i t o s d i spon ib les . 
1 8 3 . 3 4 5 . 9 0 0 . 
6 8 . 4 0 7 . 0 6 0 6 5 
1 8 2 . 0 6 8 . 4 0 0 
6 6 . 7 5 5 . 0 0 4 3 6 
P ó l i z a s do cuentas de c r é -
di to con g a r a n t í a 
C r é d i t o s disponibles 
2 . 1 7 9 . 5 0 1 . 9 3 6 2 4 
1 . 0 9 6 1 0 1 . 2 3 6 7 8 
2 . 1 7 9 . 4 8 1 . 2 7 4 9 2 
1 . 0 4 7 . 0 6 4 . 0 7 9 2 2 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera. . : . 
Corresponsales en el Reino. 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.... 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles . . 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 12 Noviembre do 1927 
Su cuenta corr iente , p l a t a 6 3 . 2 5 9 . 4 8 2 0 7 
Por operaciones en el extranjero •.. 1 4 . 8 0 1 . 7 6 8 6 3 
SUMA 7 8 . 0 6 1 . 2 5 0 7 0 
31 VO 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación . 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo ' 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas . . 
Diversas cuentas . . . . 
Tesoro público: 
Su c/c p.a p r é s t . con gar.8, de d e p ó s . de 
t r igos , v inos , arroces, aceites y lanas. 
Por re in tegros de p r a l . e in te r . de p r é s -
tamos con gar." de d e p ó s i t o s de t r i -
gos, v inos , arroces, aceites y l anas . . 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Estado 
Eeservas de contribxiciones pa ra pago 
de Devida perpe tua i n t e r i o r 
Su cuenta cor r i en te , oro 
S u s c r i p c i ó n de Doxida amor t i z ab l e a l 
5 por 100, R. D . de i 2 Oc tubre 1926. 
1 . 5 3 3 . 9 1 2 
1 . 2 7 5 . 5 7 7 7 4 
4 9 . 5 6 3 . 1 8 0 7 9 
7 . 2 5 1 . 1 3 0 6 5 
1 5 4 . 4 5 2 . 2 6 9 2 4 
2 . 4 6 2 . 2 2 6 3 3 
2 1 6 5 3 8 . 2 9 6 7 5 
SALDOS DE LAS CUENTAS D E L ACTIVO. 7 8 . 0 6 1 . 2 5 0 7 0 
12 de Noviembre de 1927 




















































5 de Noviembre de 1927 























































































TIPO DE INTERES.—Descuentos, 5 %: Prestamos y Créditos con garantía, 4 Vs y 5 72 %.—Créd i tos personales, 5 % %. 
V.0 B.0 
El Gobernador , El Interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A C T I V O 
Oro en Caja: 19 de Noviembre de 1927 
D e l Tesoro 
D e l B a n c o . . 
D e Cuentas cor r i en tes . 
1 5 3 . 6 8 0 . 6 4 5 3 9 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 4 5 9 4 7 
1 . 0 9 7 . 4 2 9 0 1 
12 de Noviembre de 1927 
1 5 3 . 6 1 0 . 2 7 7 3 9 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 4 5 9 4 7 
1 . 1 3 0 . 3 0 9 8 1 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro. 
D e l B a n c o . 
Plata. . . 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 2 . 8 3 5 . 3 7 4 1 4 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 2 . 5 7 5 . 0 5 1 9 6 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos . . . . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
P ó l i z a s de cuentas de c r é -
d i to 
C r é d i t o s d i sponib les 
1 8 4 . 0 7 2 . 9 0 0 
6 8 . 4 0 5 . 0 9 5 3 2 
1 8 3 . 3 4 5 . 9 0 0 
6 8 . 4 0 7 . 0 6 0 6 5 
P ó l i z a s de cuentas de c r é -
di to con g a r a n t í a 
C r é d i t o s disponibles 
2 . 1 7 5 . 6 5 9 . 7 5 6 3 0 
1 . 1 2 2 . 3 3 2 . 3 7 3 7 4 
2 . 1 7 9 . 5 0 1 . 9 3 6 2 4 
1 . 0 9 6 1 0 1 . 2 3 6 7 8 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.... 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 19 de Noviembre do 1927 
Su cuenta cor r ien te , p la ta 1 0 3 . 9 4 8 . 9 0 4 8 7 
Por operaciones en e l extranjero 1 5 . 7 2 7 . 7 6 0 3 3 
SUMA 1 1 9 . 6 7 6 . 6 6 5 2 0 
'.apital del Banco 
Amdo de reserva 
''ondo de previsión 
ieserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921. 
Metes en circulación 
<uentas corrientes 
".uentas corrientes en oro 
)epósitos en efectivo 
dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar. 
lanancias y pérdidas 
Fesoro público: 
Su o/c p . a . p r é s t . con gar.a de d e p ó s . de 
t r igos , v inos , arroces, aceites y lanas. 
Por re in tegros de p r a l . e in to r . de p r é s -
tamos con gar.* de d e p ó s i t o s de t r i -
gos, v inos , arroces, aceites y l anas . . 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Estado 
Beservas de cont r ibuciones para pago 
de Deuda p e r p é t u a in te r io r . . , 
Su cuenta cor r i en te , oro 
S u s c r i p c i ó n do Deuda amor t i z ab l e a l 
5 por 100, R. D . de -2 Octabre 1926. . 
2 . 7 4 0 . 3 8 9 
1 . 3 9 7 . 6 1 9 2 7 | 
7 3 . 2 1 7 . 9 1 3 6 9 ) 2 5 8 . 1 8 1 . ¡ 
2 3 . 8 4 1 . 0 4 1 8 0 i 
1 5 4 . 5 2 2 . 6 3 7 2 4 
2 . 4 6 2 . 2 2 6 3 3 ' 
17 3 3 
SALDOS DE LAS CUENTAS D E L ACTIVO. 1 1 9 . 6 7 6 . 6 6 5 2 0 
S I T U A C I O N 
19 de Noviembre de 1927 
P e s e t a s 
2.603.229.533 87 
33.677.365 99 
12 de Noviembre de 1927 










































































































5.679.957.784 66 5.693.677.044 07 
TIPO DE ETERES.—Descuentos, 5 7o: Prestamos y Créditos con garantía, 4 Va y 5 % %.—Crédi tos personales, 5 7 , % . 
V.0 B.0 
El Gobernador , El Interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Oro en Caja: 
A. C! T IV 
26 de Noviembre de 1927 19 de Noviembre de 1927 
D e l Tesoro 
D e l Banco 
Do Cuentas cor r i en tes . 
1 5 3 . 8 0 0 . 9 8 1 3 9 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 4 5 9 4 7 
1 . 0 6 2 . 0 3 0 3 1 
1 5 3 . 6 8 0 . 6 4 5 3 9 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 4 5 9 4 7 
1 . 0 9 7 . 4 2 9 0 1 
Corresponsales y Agencias del Baneo en el extranjero: 
D e l Tesoro. 
D e l B a n c o . 
Plata. . . 
8 4 1 . 9 9 1 ' 8 5 
3 2 . 2 8 8 . 3 6 4 3 2 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 2 . 8 3 5 . 3 7 4 1 4 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
P ó l i z á s de cuentas de c r é -
d i to 
C r é d i t o s d i spon ib les . 
1 8 4 . 0 5 8 . 2 0 0 
6 9 . 4 8 8 . 2 1 2 2 7 
1 8 4 . 0 7 2 . 9 0 0 / 
6 8 . 4 0 5 . 0 9 5 3 2 \ 
P ó l i z a s de cuentas de c r é -
dito con g a r a n t í a 
C r é d i t o s disponibles 
2 . 1 7 2 . 9 5 1 . 9 8 0 3 7 
1 . 1 3 1 0 4 8 . 7 3 5 5 6 
2 . 1 7 5 . 6 . 5 9 . 7 5 6 3 0 
1 . 1 2 2 . 3 3 2 . 3 7 3 7 4 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por'100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 . 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas T 
Tesoro público: 26 do Noviembre do 1927 
Su cuenta cor r ien te , p la ta 1 0 3 . 4 5 9 . 9 5 1 1 7 
Por operaciones en el e x t r a n j e r o . . . , 1 7 . 4 8 5 . 2 2 7 6 1 
SUMA. . . 1 2 0 . 9 4 5 . 1 7 8 7 8 
IP A. S I V O 
-Capital del. Banco 
Fondo de reserva . . 
Fondo de previsión. 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro k 
Depósitos en efectivo 
I Hvidendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Tesoro público: 
í-i\i. o/o p . " prest , con gar." do d o p ó s . de 
t r igos , v inos , arroces, aceites y lanas. 
Por re in tegros de p r a l . e Í n t e r , de p r é s -
tamos con gar.a de d e p ó s i t o s de t r i -
gos, v inos , arroces, aceites y l anas . . 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Estado 
Kenervas de cont r ibuc iones para pago 
de Deuda perpe tua i n t e r i o r 
Su cuenta cor r i en te , oro 
S u s c r i p c i ó n de Deuda amor t i zab l e a l 
5 por 100, R. D . de 22 Octubre 1926. . . 
2 . 3 0 3 . 4 1 4 
1 . 4 6 2 . 7 5 8 8 0 
6 3 . 2 3 7 . 2 9 3 6 5 
2 7 . 4 1 9 . 8 9 4 5 3 
1 5 4 . 6 4 2 . 9 7 3 2 4 
2 . 4 6 2 . 2 2 6 3 3 
2 5 1 . 5 2 8 . 5 6 0 5 5 
SALDOS DE LAS CUENTAS D E L ACTIVO. 1 2 0 . 9 4 5 . 1 7 8 7 8 
SITUACION 
26 de Noviembre de 1927 

































19 de Noviembre de 1927 














































































TIPO DE INTERES.—Descuentos, 5 %: Prestamos y Créditos con garantía, 4 y 5 1/2 %.—Crédi tos personales, 5 % %. 
V.0 B.0 
El Gobernador , E l Interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
ACTIVO 
Oro en Caja: 
D e l Tesoro 
D e l Banco , 
De Cuentas cor r ien tes . 
3 de Dic iembre de 1927 
1 5 3 . 8 0 8 . 0 2 6 0 8 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 4 5 9 4 7 
1 . 0 5 7 . 6 1 0 6 2 
26 de Noviembre de 1927 
1 5 3 . 8 0 0 . 9 8 1 3 9 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 4 5 9 4 7 
1 . 0 6 2 . 0 3 0 3 1 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D 4 Tesoro. 
D e l B a n c o . 
Plata.. . 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 2 . 8 9 0 . 3 6 9 8 1 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 2 . 2 8 8 . 3 6 4 3 2 
Bronce por cuenta de la Hacienda . 
Efectos a cobrar en el día. 
Descuentos . . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
P ó l i z a s de cuentas de c r é -
d i to 
C r é d i t o s d i sponib les 
P ó l i z a s do cuentas do cré-
di to con g a r a n t í a 
1 8 4 . 4 3 5 . 2 0 0 
6 6 . 1 9 5 . 8 2 5 6 9 
1 8 4 . 0 5 8 . 2 0 0 
6 9 . 4 8 8 . 2 1 2 2 7 
C r é d i t o s -disponibles. 
2 . 1 6 7 . 7 0 8 . 3 3 2 5 7 
1 . 0 7 9 . 9 8 4 . 8 4 1 7 2 
2 . 1 7 2 . 9 5 1 . 9 8 0 3 7 
1 . 1 3 1 0 4 8 . 7 3 5 5 6 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino. 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.... 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles . . 
Diversas cuentas. . 
Tesoro público: 3 de Diciembre de 1927 
Su cuenta c o r r í ente, p la ta 1 5 . 0 4 5 . 0 4 5 3 7 
Por operaciones en el extranjero 8 . 8 1 4 . 4 5 4 2 2 
SUMA 2 3 . 8 5 9 . 4 9 9 5 9 
I3 A. S JV O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva ; . . 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes. 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
lesoro puDiico: 
Su c/c p.:l prest , con gar.a de d e p ó s . de 
t r igos , v inos , arroces, aceites y lanas. 
Por re in tegros de p r a l . e in te r . de p r é s -
tamos con gar.a de d e p ó s i t o s de t r i -
gos, v i n o s , arroces, aceites y l anas . . 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Estado 
Pesorvas de cont r ibuciones pa ra pago 
de Deuda p e r p ó t u a i n t e r i o r 
1 . 9 2 3 . 6 2 4 
iuenta cor r ien te , oro. 
1 . 5 9 4 . 4 9 3 1 0 
2 3 . 9 8 8 . 5 1 5 3 4 
5 0 . 1 5 4 . 9 7 7 9 9 
1 5 4 . 6 5 0 . 0 1 7 9 3 
SALDOS DE LAS CUENTAS D E L ACTIVO. 
2 3 2 . 3 1 1 . 6 2 8 3 6 
2 3 . 8 5 9 . 4 9 9 5 9 
SITUACIÓN 
3 de Dic iembre de 1927 








































26 de Noviembre de 1927 










































































































TIPO DE ETERES—Descuentos, 5 %: Prestamos j Oréditos con garantía, 4 Va y 5 V, 
V.0 B.0 
El G o b e r n a d o r , 
2 % ' Créditos personales, 5 % %. 
El Interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Oro en Caja: 10 de Dic iembre de 1927 
D e l Tesoro 
D e l Banco 
De Cuentas cor r i en tes . 
1 5 3 . 8 0 8 . 3 6 1 0 8 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 4 5 9 4 7 
1 . 0 5 5 . 0 9 0 6 2 
3 de Dic iembre de 1927 
1 5 3 . 8 0 8 . 0 2 6 0 8 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 4 5 9 4 7 
1 . 0 5 7 . 6 1 0 6 2 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro. 
D e l B a n c o . 
^ata. . . 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 4 . 8 1 0 . 9 7 6 1 0 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 2 . 8 9 0 . 3 6 9 8 1 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día. . . . 
i )escuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
P ó l i z a s de cuentas de c r é -
d i to 
C r é d i t o s d i sponib les 
P ó l i z a s de onentas de c ré -
di to con g a r a n t í a 
C r é d i t o s disponibles 
1 8 6 . 4 8 2 . 7 0 0 
6 8 . 7 0 3 . 1 9 6 4 7 
2 . 1 6 9 . 2 1 1 . 1 0 2 1 0 
1 . 0 9 7 7 9 9 . 9 6 3 5 8 
1 8 4 . 4 3 5 . 2 0 0 
6 6 . 1 9 5 . 8 2 5 6 9 ) 
2 . 1 6 7 . 7 0 8 . 3 3 2 5 7 )' 
1 . 0 7 9 . 9 8 4 . 8 4 1 7 2 ) 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino. . . 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.... 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, o r o . . . . . 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Fesoro público: 10 de Diciembre de 1927 
Su cuenta corr iente , p la ta 6 1 . 2 3 4 . 4 3 8 3 7 
Por operaciones en e l extranjero 1 0 . 2 4 3 . 0 4 2 9 3 
SUMA 7 1 . 4 7 7 . 4 8 1 ^ 3 0 
I3 A. SI IV O 
Capital del Banco . 
Pondo de reserva 
Pondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo.. 
I Hvidendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
esoro puDlico: 
Su o/'c p . " prest , con gar." de d e p ó s . de 
t r igos , v inos , arroces, aceites y lanas. 
Por re in tegros do p r a l . o in t c r . de p r é s -
tamos con gar.a de d e p ó s i t o s de t r i -
gos, v inos , arroces, aceites y l ana s . . 
Por pago do intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Estado 
Beservas de cont r ibuciones pa ra pago 
do Deuda p e r p é t u a i n t e r i o r 
Su cuenta, cor r i en te , oro 
1 . 7 7 0 . 6 1 4 
1 . 6 9 8 . 1 9 2 1 6 I 
1 8 . 3 0 9 . 5 7 5 6 0 1 
5 2 . 0 3 3 . 0 6 0 0 1 
1 5 4 . 6 5 0 . 3 5 2 9 3 
SALDOS DE LAS CUENTAS DEI> ACTIVO. 
2 2 8 . 4 6 1 . 7 9 4 7 0 
7 1 . 4 7 7 . 4 8 1 n 3 0 ] 
BITU ACION 
10 de Dic iembre de 1927 































3 de Dic iembre de 1927 



















































































5.688.824.349 70 5.713.432.344 83 
TIPO DE INTERES. Descuentos. 5 %: Prestamos y Créditos con garantía. 4 ¡ 5 Va %.—Crédi tos personales, 5 % %. 
V.0 B.0 
El Gobernador , E l Interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N 
A C T I V O 
Oro en Caja: 17 de Dic iembre de 1927 
Del Tesoro 
Dol Banco 
!>o Cuentas cor r ien tes . 
1 5 3 . 8 1 0 . 3 3 0 0 7 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 4 5 9 4 7 
1 . 0 4 0 . 7 4 1 1 2 
10 de Dic iembre de 1927 
1 5 3 . 8 0 8 . 3 6 1 0 8 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 4 5 9 4 7 
1 . 0 5 5 . 0 9 0 6 2 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro. 
Del B a n c o . 
Plata.. . 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 5 . 7 8 9 . 3 3 5 7 7 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 4 . 8 1 0 . 9 7 6 1 0 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día. 
Descuentos . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
P ó l i z a s de cuentas de c r é -
d i to . 
( ' r é d i t o s d i sponib les 
Pó l izas de cuentas de c ré -
di to con ga ran t i a 
( V é d i t o s disponibles 
1 8 7 . 5 5 0 . 1 0 0 
6 8 . 0 4 3 . 5 6 9 0 1 
2 . 1 7 1 . 7 1 4 . 4 9 0 0 4 
1 . 1 1 0 . 5 9 3 . 2 4 4 7 7 
1 8 6 . 4 8 2 . 7 0 0 / 
6 8 7 0 3 . 1 9 6 4 7 \ 
2 . 1 6 9 . 2 1 1 . 1 0 2 1 0 } 
1 . 0 9 7 7 9 9 . 9 6 3 5 8 \ 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 . . . 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.... 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 17 de Diciembre de 1927 
Su cuenta cor r ien te , p la ta 8 4 . 1 2 6 . 0 5 8 3 4 
Por operaciones en e l extranjero 1 1 . 4 2 5 . 8 5 2 5 7 
SUMA 9 5 . 5 5 1 . 9 1 0 9 1 
1P A. S I V O 
('.apilal del Banco 
Pondo de reserva 
Pondo de previsión 
I leserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Canancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su c e p.H prest , con gar.a de d e p ó s . de 
t r igos , v inos , arroces, aceites y lanas. 
Por re in tegros de p r a l . e Inter , de p r é s -
tamos con gar.a de d e p ó s i t o s de t r i -
gos, v inos , arroces, aceites y l anas . . 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Estado 
Reservas de cont r ibuc iones pa ra pago 
de Deuda p e r p é t u a i n t e r i o r 
Su cuen ta cor r i en te , o ro . 
1 . 5 8 6 . 0 3 9 
1 . 8 9 6 . 5 8 9 0 9 | 
1 4 . 4 4 5 . 9 4 9 9 4 | 
6 3 . 1 5 8 . 1 3 1 5 3 
1 5 4 . 6 5 2 . 3 2 1 9 2 
2 3 5 7 3 9 . 0 3 1 4 8 
SALDOS DE I.AS CUENTAS D E L ACTIVO. 9 5 . 5 5 1 . 9 1 0 9 1 
17 de Dic iembre de 1927 
































10 de Dic iembre de 1927 












































































140.187.120 57 156.984.313 40 
5.663.520.841 81 I 5.688.824.349 70 
TIPO 1)E INTERES.—Descuentos, 5 %: Prestamos y Créditos m\\ garantía, 4 V*, y 5 % 
V.0 B.0 
2 % • Créditos personales, 5 %. 
El Gobernador , El Interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
ACTIVO 
Oro en Caja: 24 de Dic iembre de 1927 
D e l Tesoro 
D e l Banco 
De Cuentas corrientes. 
1 5 4 . 0 7 7 . 9 4 2 2 7 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 4 5 9 4 7 
9 8 1 . 4 9 1 5 1 
17 de Dic iembre de 1927 
1 5 3 . 8 1 0 . 3 3 0 0 7 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 4 5 9 4 7 
1 . 0 4 0 . 7 4 1 1 2 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro. 
D e l B a n c o . 
Plata. . . 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 6 . 1 9 9 . 4 5 4 6 2 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 5 . 7 8 9 . 3 3 5 7 7 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
i )escuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
P ó l i z a s de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
Pól izas decuentas de cré-
dito con g a r a n t í a 
Crédi tos disponibles 
1 8 7 . 3 5 9 . 3 0 0 
6 6 . 4 5 6 . 4 8 8 2 6 
2 . 1 7 8 . 2 8 8 . 4 5 6 7 8 
1 . 0 9 8 3 9 7 . 2 8 6 4 1 
1 8 7 . 5 5 0 . 1 0 0 } 
6 8 . 0 4 3 . 5 6 9 0 1 \ 
2 . 1 7 1 . 7 1 4 . 4 9 0 0 4 
1 . 1 1 0 . 5 9 3 . 2 4 4 7 7 
i 'agarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
lleuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.... 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 24 de Diciembre do 1927 
Su cuenta corriente, plata 1 0 6 . 8 0 4 . 9 8 4 9 0 
Por operaciones en el extranjero 5 . 8 9 8 . 9 1 6 8 3 
SUMA 1 1 2 . 7 0 3 . 9 0 1 7 3 
IP A. S IV O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Eondo de previsión 
lieserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
(luentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
I dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Canancias y pérdidas 
I I i versas cuentas 
Tesoro público: 
S u o/o p,a prést . con gar." de d e p ó s . de 
trigos, vinos, arroces, aceites y lanas. 
Por reintegros do pral. e Ínter, de prés-
tamos con gar.a de d e p ó s i t o s de tri-
gos, vinos, arroces, aceites y l anas . . 
Por pago de intereses y amort izac ión 
de Deudas del Estado 
Eeservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpetua interior 
Su cuenta corriente, oro 
1 . 3 6 2 . 3 3 2 
2 . 1 3 7 . 8 0 0 7 4 f 
1 0 . 2 4 7 . 5 3 2 4 3 i 
8 7 . 8 4 1 . 0 1 3 4 1 ' 
1 5 4 . 9 1 9 . 9 3 4 1 2 
SALDOS DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO. 
2 5 6 5 0 8 . 6 1 2 7 0 
1 1 2 . 7 0 3 . 9 0 1 7 3 
SITUA-GIOIST 
24 de Dic iembre de 1927 
P e s e t a s 
2.603.510.893 25 
37.041.446 47 
17 de Dic iembre de 1927 













































































































TIPO DE INTERES.—Descuentos, 5 %: Prestamos y Créditos con garantía, 4 7 2 y 5 7 2 7o.—Créditos personales, 5 
V.0 B.0 
El Gobernador , E l Interventor. 
K i / o/ -¿ /o« 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
ACTIVO 
Oro en Caja: 31 de Dic iembre de 1927 
Del Tesoro 
De l Banco 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro. 






Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
"fe"-
P ó l i z a s de cuentas de c ró -
dibo 




66 456.488 26 \ 
P ó l i z a s de cuentas de c ré -
di to con afarantia 




1.098 397.286 41 
l; agarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 . . . 
Bienes inmuebles 
31 dfi üiciemhrv di' 1927 Tesoro público: 
Su cuenta cor r ien te , p la ta 209.602.617 16 
Por operaciones en e l extranjero 8 . 253 . 2o 1 36 
SUMA 217.855.868 52 
3P A. IV O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Eondo de previsión 
Beserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921' 
Billetes en circulación 
(Xientas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
S I T X J A G I Ó r s T 
Tesoro público: 
Su c/c p.:' prest , con gar.a de d e p ó s . de 
t r igos , v inos , arroces, aceites y lanas. 
Por re in tegros do p ra l . o in to r . de p r é s -
tamos con gar.a de d e p ó s i t o s de t r i -
gos, v inos , arroces, aceites y l anas . . 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Estado 
Beservas de cont r ibuc iones pa ra pago 
de Deuda p e r p é t u a i n t e r i o r 





SALDOS DE LAS CUENTAS D E L A C T I V O . 
270.139.682 85 
217.855.868 52 
31 de Dic iembre de 1927 
P e s e t a s 
2.603.542.389 81 
37.043.356 75 
24 de Dic iembre de 1927 
























































































































TIPO DE 1\TERES.—Descuentos, 5 7o: Prestamos y Créditos con garantía, 4 V a y 5 V a %.—Créd i tos personales, 5 % %• 
V.0 B.0 
El Gobernador , El Interventor. 






